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Madrid, Junio 7. 
EXPOSICION D E G A F A D O 
Se lia verificado la inaunfuración del 
Congreso Nacional de ganado» que se 
celebra en Madrid, habiendo presidi-
do el acto S. M. el Rey que fué cariño-
samente acogido. 
L a solemnidad revistió carácter ex-
traordinario. 
LOS 3FECT0S D E L T E M P O E A L 
A consecuencia del temporal que se 
desencadenó ayer en Madrid hay va-
rias personas heridas ó contusas. 
INCENDIO 
De resultas de un incendio ha que-
dado destruido el taller de explosivos 
de Cartagena, habiendo resultado 
varios heridos. 
En un artículo titulado " A 
Dios rogando...", dice hoy E l 
Mundo: 
Que es lamentable quo la agricultura 
se encuentre abandonada por el Estado 
no hay para qué decirlo, La fuente real 
y positiva de nuestra riqueza es la fér-
t i l tierra cubana, y de ella no ha que-
rida, ni parece que quiere acordarse el 
Gobierno. Cuando un hombre de excep-
cionales condiciones fué á la Secretaría 
de Agricultura, y enderezó sus talentos 
y sus energías en favor de ésta, dándo 
se cuenta cabal del bien inapreciable 
?!ue le hacía al país, se desataron con-ra la distinguida personalidad Á que 
aludimos, las sordas oposiciones, y el 
puesto quedó vacío, y, como oousocuen-
oia natural se frustraron los generosos 
esfuerzos realizados en pró d « i a pros-
peridad agrícola, y todavía, algo más 
monstruoso: se suprimió do hecho la 
Baor3taría de Agricultura. 
A nosotros cábenos la satisfac-
ción—alguna habíamos de tener 
en este picaro mundo—de haber 
sido de los que con más entu-
siasmo defendimos la gestión del 
Sr. Terry y la existencia, de he-
cho, de la secretaría de agricul-
tura. 
Los telegramas relativos i la 
salida para Tánger de los barcos 
de guerra españoles "Carlos V" , 
"Pelayo" y "Cardenal Cisneros", 
con objeto de proteger, en caso 
de necesidad, los intereses de los 
españoles allí residentes, son pre-
cedidos en EL Mundo y La Dis-
cusión de títulos como NOJI terri-
bles térra...y otros semejantes. 
¡Y luego esos periódicos dicen 
que no ofenden los sentimientos 
españoles! 
¿Qué dirían si nosotros, sin 
provocación alguna, precediése-
mos la noticia de la salida á la 
mar del "Alacrán", la "Araña" 
y demás buques de guerra cuba-
nos, de títulos como estos ú otros 
parecidos: ¡A Lepanto! ¡Contra la 
Enmienda PlaW.f 
Entonces sí que tendrían ra-
zón si dijeran que ofendíamos 
por gusto y gratuitamente el sen-
timiento cubano. 
Aunque nunca resultaría pa-
ridad en la ofensa, porque no es 
lo mismo llamar mendigo al que 
nunca ocupó altas posiciones, 
que al que después de haberlas 
tenido elevadísimas, hállase, por 
azares de la suerte, que á todos 
puede alcanzar, en situación pre-
caria. 
Un telegrama de E l Mundo: 
jSriieva York, Junio 6.—El^unen uno 
de sns editoriales de hoy, lamenta que 
so haya dado á un particular el encar-
go de extraer los restos del crucero 
Maim del puerto de la Habana. 
Dicho periódico pide al gobierno 
que haga colocar parte del cáseo del 
citado buque, en algiín museo nacio-
nal. 
Mejor sería colocarlo íntegro, 
para que las presentes y las fu-
turas generaciones pudieran ver 
de donde había partido la ex-
plosión.. 
1 ñe Junio. 
Saludo con respeto á ese bodeguero, 
hombre de Estado, que ha convertido 
su Dos de Mayo en un YeinU] ese rasgo 
me ha llamado la atención tanto más 
cuanto que ha coincidido con nn acto 
del gobierno de los Estados Unidos, 
que, también, es político. Se ha resuel-
to que las Filipinas tengan un escudo, 
como lo tienen todos los Estados y Te-
rritorios y posesiones de la l i m ó n ; y 
ue ha formado ese escudo con el de la 
ciudad de Manila, al cual se le ha qui-
tado todo lo que era emblemático de la 
monarquía y se le ha añadido un cas-
t i l l o : y en lo alto se ha puesto el águi-
la americana. E l castillo representa á 
Castilla y sirve para hacer constar que 
si aquellas islas son hoy de los Estados 
Unidos, antes fueron de España, que 
las descubrió y civilizó. Hay en esto 
tacto y buen gusto; como los hubo en 
i r á buscar á España los modelos para 
los edificios de la Universidad de Ca-
l i lornia. 
Y este será mi punto de partida para 
decir algo sobre ese incidente habanero 
de la Unión Ibero Americana y sobre 
la mala sangre que se pretende criar 
entre España y los Estados Unidos. 
Aquí , á juzgar por el silencio de la 
prensa, no se le dá importancia al 
asunto; no diré que se ignora, porque 
se han publicado los hechos; pero no 
son comentados. 
Esta nación ha liquidado su cuenta 
con España. E l negocio que había que 
hacer, y que consistía en apoderarse 
de Puerto Rico y Filipinas y en con-
trolar á Cuba, ya está hecho; y como 
ha sido bastante bueno, el estado de 
ánimo del pueblo americano no es de 
de hostilidad á España; es análogo al 
del ropavejero israelita, quo, después 
de venderle á un sujeto por 10 pesos 
una levita que apenas valía 2, se sintió 
lleno de afecto hacia él y le pid ió per-
miso para regalarle su fotografía y un 
mechón de sus cabellos. A los Estados 
Unidos no les disgustaría el hacer á 
España algún favor, que no costara 
mucho y que no trajera compromisos. 
La Unión Ibero-Americana es un 
movimiento acerca del cual el gobierno 
de "Washington sabe á qué atenerse. 
Tiene una parte literaria, sentimental, 
afectiva, que no estorba á los Estados 
Unidos; cuanto á la parte económica y 
política, su acción no puede ser idén-
tica en todos los pueblos ibero-ameri-
canos. Los hay, lejanos de esta nación, 
que no tiene intereses en ellos y que 
por razón de esa lejanía no pesan en 
los destinos de los países puestos den-
tro de la esfera de la influencia ameri-
cana. Tan reñido con la realidad esta-
rá quien so figure que la Argentina, 
Chile ó el Paraguay necesitan defen-
derse contra la expansión de esta Tepú-
blica como quiea no reconozca que, pa-
ra los Estados Unidos es condición in-
dispensable de seguridad exterior el 
dominar, ó controlar algunas de las 
naciones que tiene cerca y á las cuales, 
como retr ibución de esa seguridad, han 
de dar orden y desarrollo económico. 
Lo que la Unión Ibero-Americana 
significará y las consecuencias que ten-
ga—y que, sin duda alguna serán bue-
nas -en el Centro y el Sur de la Amé-
riea Meridional, ya se verá con el 
tiempo; pero en Cuba, en Panamá—y, 
más tarde, en Santo Domingo—no ' po-
drá tener una significación hostil á la 
influencia de los Estados Unidos, apo-
yada en un gran mercado y en un gran 
poder militar. Por la fuerza ¿con qué 
medios se le haría frente? Y, en lo 
económico ¿con qué se la substituiría1! 
En el caso de Cuba, aterra la pers-
pectiva de que, por un desacuerdo po-
lítico, aquí se llegue á declarar una 
guerra de tarifas á los productos de la 
Isla. 
Esto, lo saben de sobra los hombres 
distinguidos que ahí diri jen la Unión 
Ibero-Americana; y el hecho de que 
haya, entre ellos, españoles, y, ade-
más, cubanos, unos partidarios, y otros 
adversarios, de la Enmienda Platt, po-
ne de manifiesto la ligereza con que se 
ha atacado ese movimiento, que es 
compatible con la amistad entre Cuba y 
esta nación. N i siquiera se han concre-
tado las acusaciones. ¿Cuál es el plan 
tenebroso que se denuncia! ¿Se trata de 
devolver la Isla á España? Entonces 
jquó hacen en la Unión los cubanos 
revolucionarios? ¿Se va buscando la 
abrogación de la Enmienda Platt! En-
tonces ¿cómo hay plattistas en la Unión 
y anti-plattistas entre los adversarios? 
X . Y . Z. 
Aunque demos un mal rato á 
los que sufren con todo aquello 
que signifique simpatía y unión 
entre españolesy cubanos, no po-
demos menos de felicitar con el 
mayor entusiasmo á nuestro que-
rido amigo y compañero D. Ma-
nuel S. Pichardo, por el brillante 
Mensaje que le han dirigido ilus-
tres personalidades españolas re-
sidentes en Madrid. 
Motiva dicho mensaje las noti-
cias llegadas á nuestra madre pa-
tria del éxito brillante obtenido 
aquí en el banquete con qne la 
Habana intelectual y la sociedad 
cubana obsequió á Pichardo á su 
regreso de España y que no fué 
solamente uña manifestación ca-
riñosa y espléndida al poeta ins-
pirado y al cubano que supo hon-
rar el nombre de Cuba en el seno 
de los Centros intelectuales ma-
drileños, sino también una gran 
expresión de cordialidad y sim-
patía, de unión estrecha entre los 
que hablan una misma lengua y 
pertenecen á una misma raza. 
En ese sentido se inspira el 
mensaje que firman hombres de 
la altura intelectual de Salmerón, 
Costa, Azcárate, Echegaray, Pier-
nas y Hurtado y Fernández y 
González, el Rector de la Univer-
sidad Central; doctos Catedráti-
cos como Carraciclo, Escuder, 
Maestre, Barnel, Hoyos y Oveje-
ro; ateneístas ilustres como Gar-
cía Labiano (un defensor entu-
siasta de las libertades cubanas), 
Ucelay, Trilles, los hermanos 
Lickefett, Carsi Rivera, Dorestes 
y los primeros Secretarios de 
aquella casa, Miguel del Val y 
Cesar Peñaranda; publicistas, l i -
teratos y periodistas de la nom-
bradía de Moróte, Maeztu, Martí-
nez Ruiz, Gascón, Rufilanchas, 
Gay, Zancada y Grijalba; miem-
bros tan importantes de la Unión 
Ibero-American a como el Presi-
dente y Secretario General, seño-
res Saumell y Pando y Vallo, y 
todos, esclarecidos cultivadores 
de las letras y las ciencias. 
Más bien que celebrar la ga-
llardía y elocuencia con que el 
mensaje está escrito, preferimos 
publicarlo á continuación. Hélo 
aquí: 
Madrid á So de Abr i l de 1904. 
Sr. D. Manuel S. Pichardo. 
Habana. 
Muy estimado amigo nuestro: 
Gratamente movidos por los senti-
mientos nobilísimos de confraternidad 
que tan viva expresión alcanzaron en 
el banquete con que la prensa y las le-
tras cubanas festejaron el regreso de 
usted á la capital de la emancipada An-
ti l la , nos asociamos eordialmente á esa 
solemne manifestación de ardiente fe y 
consoladora esperanza en el augusto 
ideal de unión estrecha, profunda y per-
durable entre los pueblos todos de nues-
tra un dia gloriosa raza hispana. 
Y por cuanto aquella hermosa fiesta 
tuvo por fin muy principal el afectuoso 
rendimiento de un tributo do devoción 
al ilustre hijo de Caüa que con sus be-
llas rimas, su literatura periodíetica y 
la acción fecunda de su bien inspirada 
voluntad ha sabido difundir y acrecen-
tar esas mutuaa inclinaciones hacia la 
unidad espiritual de ambas ramas da 
nuestra estirpe, con íntimo regocijo noa 
adherimos también al elocuente home-
naje celebrado en la Habana, en reco-
nocimiento y alabanza de sus altos mé-
ritos. 
Con usted hacemos continuos votos 
porque la hermandad natural que enla-
za á los pueblos de la América Latina^ 
entre sí y con la nación progenitora, so 
arraigue y fortifique en todos los áni-
mos, y se desenvuelva y muestre t r iun-
fante en todos ios órdenes de la vida 
internacional. 
Reciba usted el testimonio de afecto 
y admiración con que nos reiteramos 
amigos suyos y s. s. s. q. 1. b. 1. m. — 
E. Saumell—Mariano Aramburo y Ma-
chado.—Tomás Doreste.—José Carra-
cido.—J. Piernas Hurtado.—Alfonso 
de Arantave.—Luis de Hoyos Sainz.— 
Francisco Fernández González.—Ricar-
do de Lasquett i .—José Alberto Izquier-
do.—Tomás Maestre. —Rufino Mart ínez 
Ruiz—Antonio Carrizal—Antonio Gas-
cón.—Manuel Carsi Rivera. — Carlos 
Peñaranda . —Car 1 os Lickefett. —En r i -
que Ucelay.-—Ramón Tr i l les .—Práxe-
des Zancada.—Enrique Lickefett.—Ce-
sar Peñaranda .—Manuel Ortiz.—Gabi-
no Rufilanchas.—Ramiro de Maeztu.— 
J. A . García Labiano.—Sandalio Díaz 
Tendero.—José Monti .—José Echega-
ray.—Lino Galán.—Luis Moróte .—A. 
de Beruete y Moret.—M. Arana .—Al-
I t i l l l J 
Si, á medida que el tiempo con su Incesante 
correr, nos lleva desde el florido Mayo hasta 
el abrasador Agroato, vamos sintiendo este año 
loa efectos de un caior tropical, que se acerca 
mucho al calor quo debe sentirse en la casa 
morada del Sr. Pero Botero; muy señor 
do otro y no mío . 
Y ¡es claro!—¿«n qué piensa la gente? Puea 
no piensa más que en buscar l a manera de 
atenuar sus efectos. Y de a^uí que marche en 
caravana no intorr" rápida, por la calle de 
N E P T U N O , hacia los números 73 y 76, y por la 
calle de S A N N I C O L A S , haoia los n ú m e r o s 
73 y 74. 
¿Qué buscan por aquí? ¿Qué buscan por allá? 
Pues solo buscan 
la gran tienda y a lmacén do géneros , coy* 
fama y popularidad «ou tan grandes como la 
de la belleza de las cubana*. 
Y las gentes van en caraTana á 
L A F I L O S O F I A 
{Jorque saben que allí hay las paíls elegantes, as mas vaporosas, las más finas 
TBIAS DE VERANO, 
que fjon el único atenuante contra los rigores 
a©l calor. 
Los O L A Ñ E S 
¡A K E A L L A V A R A ! 
quo se venden en la popular 
F I L O S O F I A 
de N E P T U N O y S A N N I C O L A S dan la hora 
por 10 bonitos y elegantes. Y el quo los com-
pra, compra por pooo preoio, una a t e n u a c i ó n 
contra los 
R I G O R E S D E L C A L O R 
C-1146 alt Io. J n 
cL© ŝ .cna.ca.ojs lotos calo To^lll^tixtoí©, Joya,® y 
DEPOSITO GENERAL: MURALLA NUM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
LEGITIMOS Y AUTENTICOS RELOJES 
MARTES 7 DE JÜHIO DE 1504. 
FUNCION F O R TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z . 
fabricados por el tínico hijo del difunto R O S K O P F . 
P I D A N S E E N T O D A L A I S L A . 
o 1031 23-My 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
^ - U l . 23. O 1 <S> XX t O d a - J B 1 S X X O O l X - O f i l 
HOY A L A S OCHO: EXTRENO: 
A l a s mteve: s ^ r t . F Z . -
A las diez: E L TIO TOMAS. 
5121 My 8 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanogfrafía y Teleg rafia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos de la Arit-
m é t i c a Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 déla mañana á 9^ de 1* noche. 5412 26tr7 my 
Au Pet i t Paris. 
* S - S E HAN RECIBIDO LOS ULTIMOS MODELOS DE SOMBREROS^s ír 
C o r s e t S rectos franceses, lo más elegante, nuevo y cómodo, 
precio un Centén y también se hacen por medida desde dos 
Centenes en adelante. 
C I N T A S , E N C A J E S , A P L I C A C I O N E S , P E I N E T A S , H E B I L L A S , 
F L O R E S Y A V I O S P A R A C O R S E T S . 
B A Y A S , B L U S A S Y T O D A C L A S E D E R O P A B L A N C A P A R A SEÑORA. 
S J J E 3 A L O J E S J N T viESgra'iioos-
c 1060 alt 6t-30 2m-5 
« 1119 
FRAMC 
A L A B N U E V E y D I E Z : 
E l BABERO S E SEVILLA. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
GASPACH0 ANDALUZ. 73 BE LA TEMPORADA BE 1904 A 1905. 
PRECIOS POR J A D A TANDA, 
Grilléa V., 2? 6 3er. piso sin entrada J 2-31 
Palcos r?62? piso idom $1-25 
Luneta con entrada fO-50 
Butaca con idem f 0 59 
Asiento de teral í a con entrada $0-35 
Asiento de paraíso con idem ?0-30 
Entrada general f 0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-20 
gran 
C-1103 1 M 
^ © - E l domingo, dia 18 de J U N I O , 
\ M A T I N B E dedicado á l o s NIÑOS. 
G. R A M E N T O L 
32, O B I S P O , 32 
b t O Ü K S A I . 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
Te lé fono núms. 3í>4 y 351, Habana 
¡ORAN ACONTECIMIENTO! ¡RAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A do 3 y $3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. 31 el sombrero 
es de más precio, ae aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
ZEÍSSTO 3 5 3 » A X J OOiKTT^LiOO.. 
Bombines. Castore». Pamelas. Mediaa y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A 8 
nunca vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay s o l t e o s Je Mas classs y urecíos 
Se hablan todas las lenguas 
S E R E C I B E N E N C A R Q OS D E L 
E X T E R I O R 
1TO B E OR NOT TO BBI 
0-1135 t-1 J n 
o d a 
S E D E H I A Y TEJIDOS 
(o) 
La casa mejor surtida en todos 
los artículos de su giro. 
Importación directa de todos 
los países productores del mundo. 
Novedades y Gangas todos los días . 
HEPTÜHO 77. TELEFONO M 
D E P e s m D E ENCAJES 
de hilo y tiras bordadas. 
Q-990 15S-18 My 
P U L P A 
Leg í t ima de tamarindo, la vende Luis A r -
menteros. Becibe órdenes en Amistad 9. 
C-966 26-11 My 
E L CORREO D E P A R I S 
GRA.N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos do cata Industria, se 
tifie y limpia toda claso de ropa, tanto de So-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, so pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te l é fono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados a la s i tuación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfoní 603 
C9d8 26 t -8 My 
SM i LIPIA BOTAS 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una. limpieza diaria $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. c 762 alt 14A 
C A R L O S I I I N", 323 
los altos independientes, muy frescos y venti-
lados, capaces para una dilatada familia. E u 
los bajos informan. 6602 4t4 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
JSl surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reducidos 
Fapel moda 2)ara Señoras y Señoritas9 timhrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C1098 
OBISPO 35. t f t a m b i a y t f t o u z a , TELEFONO 575. 
alt Un 
P í d 9 £ A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
Emuláón Creosotada 
jwjíauBimiiiiBKira. D E E A B E L L 
a y d i 
BASTONES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
C0MP0STELA 56. 
cj i sa t l - J n 
r. P a l a c i o 
Cirujía on general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. Laz 
ganas 68.Teléfoao 1343. 01042 24 my 
o t o n de 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Snlón Crusellas, Obispo 107 
casi esquina á Villegas. 
Depósito también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
la leche para los niños. 
«1120 
BIAKIO D E HA M A í i m A j-Ei'cWü ̂  jg t a r d e - J u n i o 7 de í 9 0 4 . 
íonso E u i i de Gr i ja lba .—Andrés Ove-
jero.—Mariano de M. Abad.—Alonso 
Pérez D í a i . — P e d r o Albadalejo.—F. 
Barnel.— Segundo Dezcati. — Miguel 
Salvador .—José Deleito.—José M * Ea-
cuder.—Eafael M * de Labra—Dr. Emi-
lio P. Muñoz.—B. del Campo.—Maria 
no Miguel de Va l .—Je iáa Pando y Va-
lle.—Ricardo Flori t .—Alberto Sánchez 
de Fuentes.—P. Pérez Díaz.—Vicente 
Gay.—José Meuéndez de Pá ramo .—N. 
Salmerón.—G. de Azcárate. — Joaquín 
Costa. 
A Y El 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
L A MISION ESPAÑOLi . E N M A N D C H U K I A 
La Correspondencia de España, entre 
BU amplia información de la guerra 
ruso-japonesa, publica una carta de su 
corresponsal de Kharbin, lechada el 17 
de A b r i l , en la que da interesantes 
pormenores de la catástrole del Fetro-
pavlovski. y habla de la misión españo-
la en los términos siguientes: 
"Mientras oíamos el relato do estas 
tristes noticias, el tren de las diez, pro-
cedente de la Mandchuria, entró en la 
estación. 
V i el chacó azul do los húsares es-
pañoles; oí que me llamaban por mi 
nombre. 
—Gracias á Dios que volvemos á ver-
nos. 
Era el capitán Pedro de la Cerda, 
agregado mil i tar de la embajada espa-
ñola en San Petersburgo, que saltaba 
al andén, seguido del capitán Bousset, 
del Estado Mayor francés; del coman-
dante de ar t i l ler ía Cheminand, del co-
ronel Córdoba y del general Silvestre. 
El viaje ha sido excelente, y hasta 
parece que se han divertido mucho en 
el tren. 
"Kuestro viaje—nos dice el coronel 
Córdoba—ha sido una serie de recibi-
mientos entusiastas que podemos lla-
mar triunfales, para las misiones. 
Los cosacos nos levantaban con sus 
vigorosos puños, y nos transportaban 
como plumas hasta la residencia de sus 
oficiales. 
Era una verdadera excursión aérea, 
sport al que no estábamos acostumbra-
dos. 
i Qué hermosa fraternidad y qué 
grandes y nobles corazones los de nues-
tros huéspedes ." 
J U I C I O S D E L O S TÉCNICOS F Ü A N C S S E S 
Los críticos militares de los periódi-
cos franceses comienzan á juzgar seve-
ramente las operaciones 'de los rusos 
en la presente guerra. A continuación 
traducimos algunos de sua juicios. 
Dice el Gil Blas: 
1 'El hecho es que el avance del ejér-
cito japonés no ha sido contrarrestado 
por ninguna ofensiva de los rusos. Se 
atribuye al general Kuropatkine el 
propósito de no disputar el terreno en-
tre Fen-Hoang-Cheng y Liao-Yaug y 
aun de avanzar sin combate esta villa, 
y tal vez Mukden, para operar su con-
centración en Karbin. Esto parece ab-
solutamente inverosímil. Las posicio-
nes defensivas en torno de Liao-Yang 
y Mnkden son infinitamente superiores 
á las de Karb in Esa loca retirada 
á lo largo de un millar de kilómetros 
sólo se justificaría por r idicula inferio-
r idad numérica del ejército ruso, y en-
tonces habr ía que desesperar del todo.'' 
E l teniente coronel Bou8*ít, cuya obra 
sobre Federico el Grande, Napoleón y 
Molke sirve de texto en las academias 
militares rusa, escribe en Le Oaulois. 
" L a s ó l a excusa aceptable respecto 
del fracaso de los rusos para oponerse 
al desembarco de los japoneses en P i t -
eevo sería la falta de suficiente número 
de tropas. ¿Pero es eso posible des-
pués de los despachos del Estado Ma-
yor respecto á los hombres transporta-
dos por el ferrocarril t ransíberianot . . . 
En caso de que el general Kuropatkine 
lio ataque uno tras otro á los dós ejér-
citos japoneses, su inacción sería infa-
lible reconocimiento de impotencia, de 
lo que habr ía que deducir, 6 que Rusia 
es incapaz de sostener la lucha, ó que 
los primeros movimientos de sus gene-
rales al establecer su base de concen-
tración en la retaguardia, ocultaban, 
con maniobras hábiles aparentemente, 
una falta absoluta de recursos, que re-
ducir ían el valor de sus actos al de 
simples expedientes. Espero firme-
mente que los sucesos venideros nos l i -
b ra rán de la pena de admitir ese doble 
hecho." 
E l mil i tar francés que comenta la 
guerra en la edición parisién del New 
"York Herald, dice: 
"Si la aparición del sólo ejército del 
general K u r o k i basta para hacer recu-
lar un soldado del valor guerrero del 
general Kuropatkine, en quien ha 
puesto Busia todas sus esperanzas, una 
duda terrible comienza á oprimir á to-
do espíri tu no prevenido. ¿Es que las 
cifras juzgadas exactas, tomadas de las 
fuentes más dignas de fe, según laa cua-
les dicho general dispone actualmente 
de 200,000 hombrea bien aprovisiona-
dos y provistos de todo lo necesario, es 
que tales cifras son quiméricas? 
"Se habla de miles de soldados que 
aguardan en I rkutsk circunstancias cl i -
matér icas más favorables para atrave-
sar el lago Baikal ; se habla de que aun 
son necesarias seis semanas para que 
los rusos puedan librar batalla en con-
diciones ventajosas. Tales rumores son 
deprimentes; engendran la desconfian-
za en las almas mejor templadas; tien-
den á hacer pensar que las unidades 
que se cree existen en el Extremo 
Oriente, sólo están en el estado de es-
queletos. Y frente á este ejército que 
CALZADOEXTRA. 
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duda en tomar la ofensiva, se alzan 
enemigos ardiente», que parecen haber 
adoptado la divisa de: Siempre hacia 
adelante.'' 
L A ADM1N1STBACIÓN R U S A 
Le Journal anuncia que ha estallado 
un nuevo escándalo en el Irkutsk. Un 
general recibió 10,000 rublos de botas 
militares fabricadas en Varsovia. A l 
examinarlas, vió que la piel sólo esta-
ba pegada y no cosida. En 1877, cuan-
do la guerra ruso tnrea. se descubrió 
un hecho análogo. 
E L M I R A D O Y E L G O T H A 
El Mlkado ha hecho saber á la casa 
Perth, editora del almanaque Qotha, su 
deseo de que en adelante la genealogía 
de su Casase imprima en el almanaque 
como el de las otras Casas reinantes, 
puesto que no ha de ser menos que el 
Sultán do Turquía . Además, la corte 
de Tokio está molesta porque cuando la 
muerte de la Emperatriz del Japón no 
han guardado luto las cortes de Euro-
pa, mientras que el Japón no se olvida 
de hacerlo cuando muere algún miem-
bro de laa dinastías europeas. 
J A P O N E S E S Y CHINOS 
En Fon-Huang-Cheng, el general 
Kurok i dió una orden del día recordan-
do á sus tropas, que no combaten con-
tra los chinos, sino contra los rusos: 
4'Los chinos, después de haber tóni-
do que padecer mucho por la presencia 
de las tropas rosas, se ven ahora obli-
gados á sufrir el paso del ejército japo-
nés; en consecuencia, su situación es 
diírna de interés y merece las mayores 
consideraciones por parte de nuestras 
tropas, que deben recordar que comba-
ten á sus enemigos en el país de sus 
amigos." 
Esta orden del día ha producido el 
más excelente efecto en toda la Man-
churia. 
Acaban de llegar de Inglaterra con 
destino á los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, dos grandes locomotoras, 
construidas expresamente para esa 
Compañía en los talleres de í ío r th Br i -
tish Locomotive Company, Glasgow. 
Estas locomotoras fueron pedidas por 
la tíitada Empresa para hacer el servi-
cio diario de combinación con "The 
Cuba O?" y ' 'Cuban Central", desde 
Villanveva, Habana, hasta Santiago 
de Cuba, y con el sólo objeto de dar el 
más exacto cumplimiento al público. 
Para dar una idea á nuestros asiduos 
lectores de lo poderosas que son esas 
locomotoras, vamos á explicar sus 
principales dimensiones, cuyos detalles 
técnicos ha obtenido de persona compe-
tente la Revista de lerrocarriles. 
Su fogón tiene de largo 7 piés 2 pul-
gadas de ancho, por 3 piés 11 pulgadas 
de alto, y 5 piés 1 1 % pulgadas parte 
delantera por 4 piéa 5% pulgadas parte 
trasera. 
Consta su pi la de 200 íluses de 2 pul-
gadas por 13 piés 10% pulgadas dé 
largo. 
Su caldera en longitud tiene un total 
de 30 piés do largo y su construcción le 
puede permitir trabajar á 200 libras de 
presión. Sus cilindros son de 18 y 24 
pulgadas. Está provista de válvulas 
de seguridad sistema Bamsbottons,. las 
n éjores conocidas y tiene frenos de aire 
compromido y de vacío automático; un 
magnífico aparado de vapor para la si-
rena y la campana también funciona 
automáticamente por medio da un in-
genioso aparato de vapor. 
La paila está montada sobre 6 ruedas 
acopladas de 5 piés, 6 pulgadas de diá-
metro y una carretilla con 4 ruedas, 
de 30 pulgados de diámetro, siendo el 
peso total do la locomotora (sin carga) 
70 toneladas. 
Los minuciosos ó importantes traba-
jos para armarlas están ya muy adelan-
tados en los hermosos talleres de trac-
ción de los Ferrocarriles Unidos, situa-
dos en Ciénaga, á cargo de loa más com-
petentes mecánicos de la Compaüía. 
Tan pronto estén armadas, que será 
dentro de breves días, serán puestas al 
servicio públ ico, en los trenes de via-
jeros: 5 y 10 y 25 y 26. 
ASUNTOS MIOS. 
E N P A L A C I O 
E l Alcalde municipal de Manzanillo» 
acompañado del Secretario de Hacien-
da, ha visitado hoy al señor Presidente 
de la Eepábl ica . 
La visita, segáu nuestras noticias, ha 
estado relacionada con el presupuesto 
municipal de la citada localidad. 
L O D E G U A N T i N A M O 
Santiago de Cuba 6 de Junio 
á las S y 60 p. m. 
Secretario do Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Municipal Guautáuamo me 
comunica lo siguiente: 
"Ampliando mi informe anterior ma-
nifiéstele que han sido destruidas las ra-
nas de la línea que comunican con in-
genios Sania Rosa, Sania María, Espe-
ranza, Santa Cecilia y San Antonio. En 
donde se halla esta úl t ima fué destrui-
do aparato telefónico y su línea. Cerca 
de Glorieta de depósito dinamita ex-
trajeron cartuchos rompiendo puerta. 
Sospechas recaen un trabajador inglés 
de la Compañía Cuba Eastern Rail-
road el cual había sido despachado y se 
llama James Steuvart. Policía desde el 
primer momento persigue presunto de-
lincuente con ayuda Enral. Juzgado 
instruye causa. Las máquinas ó loco-
motoras y calderas taller su frieron gran-
des daños. Tráfico en la línea de ferro-
carril no ha sido interrumpido. A u -
diencia ha nombrado Juez especial al 
de esta señor Avellanal para conocer 
esa causa, quien sale esta noche para 
Gaantánamo. Suceso no ha producido 
alteración alguna orden que es perfecto. 
Tero Sagol, 
Gobernador. 
E S T A B L O D E OBSERVACIÓN 8 A N I T A E I A 
Durante la semana que terminó 
el 4 de Junio actual, el servicio de ve-
terinaria ha visitado 169 establos, ins-
peccionó 2166 caballos, 325 reses vacu-
nas y desinfecté 16 locales. 
DR H U G O R O B E R T S 
En la tarde de ayer regresó á esta ca-
pital de su viaje á los Estados Unidos á 
bordo del vapor americano Louisiana, 
el jefe de la Sanidad mar í t ima de este 
puerto, Dr. Hugo Eoberts. 
Sea bienvenido. 
L I C E N C I A 
Se le han concedido 12 días de licen-
cia sin sueldo al Inspector de Impues-
tos, D. Eugenio Arias. 
C E S A N T E 
Se ha declarado cesante D. Aniceto 
Durán, policía del puerto de Guautá-
uamo, y so ha nombrado en su lugar á 
D. Alejandro Alday. 
P A R T I D O O B R E R O 
Por acuerdo del Comité organizador 
cito á los miembros que lo componen 
para la junta extraordinaria que tendrá 
lugar hoy martes 7, á laa ocho p. m., 
en el local de la Secretaría, Gervasio 
número 31, con la siguiente orden del 
día: Discusión de las bases de organiza-
ción. 
Habana 7 de Junio de 1904. —El Se-
cretario, Francisco Cabal Flores. 
ASOCIACIÓN D E L A P R E N S A D E C U B A 
S e c r e t a r i a . 
Por acuerdo de la Junta general se 
convocan aspirantes á tres becas que 
faltan por cubrir de las seis ofrecidas 
por el Conservatorio de Música del se-
ñor Peyrellade y á dos becas cedidas 
por la Academia de Mecanografía y Te-
legrafía del señor Mora Saavedra, ad-
virtiéndose que podrán aspirar á las 
mismas hijos ó hijas de periodistas re-
sidentes en cualquier parte de la Ee-
pública, y que las solicitudes se admi-
tirán durante el té rmino de veinte días, 
á contar desde mañana, debiendo d i r i -
girlas los aspirantes á esta secretaría, 
Trocadero nV 18. 
La directiva adjudicará dichas becas 
por sorteo entre los aspirantes que se 
presenten. 
También se ofrecen á dos miembros 
de esta Asociación que los necesiten, 
los baños medicinales de Madruga por 
un mes, con toda asistencia de hotel y 
médico, debiendo acompañar á la soli-
citud de estos últimos el certificado mé-
dico correspondiente. 
Habana 7 de Junio de 1904.—El se-
cretario, Modesto Morales Díaz. 
C L U B C I C L I S T A " S I G L O X X " 
De orden del Sr. Presidente cito á los 
señores asociados de este Club, para la 
junta general extraordinaria que ten-
drá efecto el viernes 10 del actual, á las 
ocho de la noche, en el local de la Se-
cretaría, Monte 61, para tratar del ban-
quete que este Club ofrecerá en hoqor 
de sus compañeros, los señores Deulo-
feu y Argüel les . 
Habana, Junio 6de 1904.—El Secre-
tario, Raoul Villa del Rey. 
D E P A R T A M E N T O D E SANIDAD 
Según datos que nos facilita el Jefe 
de Sanidad Dr. Barnet, en la decena 
que terminó el 30 de Mayo úl t imo han 
fallecido en la Habana 146 personas, de 
las cuales fueron de tuberculosis pul-
monar 29, del corazón 12, diarreas y 
enteritis 14, meningitis 10 y afecciones 
de las arterias 10. 
Lo que arroja un promedio de 15'36 
en la mortalidad diaria. 
E X A M E N E S 
En los días 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del 
presente mes se verificarán los exáme-
nes de prueba de curso en el Colegio 
"Pola". Los exámenes serán diurnos 
y nocturnos, empezaa lo los primeros á 
las doce y los segundos á las siete y me-
dia. 
Damos las gracias al Ldo. D. Segun-
do Pola, director de dicho estableci-
miento docente por la invitación que se 
ha servido remitirnos para los exáme-
nes. 
E L M A11G A.RETH A 
E l vapor alemán de este nombre salió 
ayer para Nueva York. 
E L H A V A N A 
Este vapor americano sale hoy para 
Nuerva York. 
SAN ANTONIO (a) POSIBLE 
La goleta española Snn Antonio (a) Po-
sible entró en puerto hoy procedente de 
Lanzarote, con carga general. 
E L ALFREDO 
Con carga general entró en puerto el 
bergantín español Alfredo, procedente de 
Montevideo y escalas. 
E L SENECA 
El vapor americano Séneca entró en 
puerto esta mañana procedente de Nue-
va York, con carga y pasajeros. 
E L MASCOTTE 
A las diez y cuarto de la maflana de 
hoy, entró en puerto el vapor americano 
Mascotte, con carga, correspondencia y 
pasajeros. 
E L L O U I S I A N A 
En la tarde de ayer fondeó en puerto, 
procedente de Nueva Orleana, el vapor 
americano Lousiana, con carga y 25 pa-
sajeros. 
GANADO 
Por el vapor americano Lousiana se 
importaron ayer de Nueva Orleans, 262 
añojos, 14 yeguas, 22 caballos y 2 muías, 
para el señor F. Wolfe. 
E l vapor americano Havana trajo de 
Veracruz para loa sefioros Lykes 1 forma-
no 190 vacas horras, 150 novillonas, 65 
vacas con sus crías y 20 yeguas; para D . I . 
Pía 177 yeguas y 23 caballos, y á la orden 
105 vacas horras, 48 id con sus crias, 81 
toros, 10 toretes, 20 caballos y 8 afiojos. 
1 — • d i i i m . 
MERCADO HONETAR 
CASAS D R C A M B I O 
Plataospafiola.... de 7 7 4 73y \r 
OaJderilla. de 82 á 85 ' V, 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% 4 5>^ V. 
Oro asnericiuo ) , , 
contra espafioL } do 108^ * l 0 8 ^ p 
Oro anoor. contra \A qo. . a 
plat i española. p-
Ceatonea á, 6.7fi plata. 
En caatidades.. á 6.77 pl úa, 
Luises á 6,40 plata. 
En cantidades. í« 5.41 "plato. 
£1 paso aoaerkar 1 
no en plata oa- l á 1-3SX V , 
pafiols.. , . ) 
Habana, Junio 7 de 1904. 
ESTAPOS^MIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De anoche. 
M A N I O B R A S N A V A L E S 
Parí*, Junio 6.—Las recientes ma-
niobras do la escuadra del Norte fren-
te á Cherburgo y el Havre, han de-
mostrado una vez más, la utilidad de 
la flotilla de submarinos franceses. 
Unos submarinos hicieron una sa-
lida contra el crucero acorazado Ami~ 
r a l Aube, obteniendo un resultado 
muy satisfactorio. 
E n tiempo de guerra este encuentro 
hubiera tenido por resultado la pér-
dida del Amira l Aube en las circuns-
tancias análogas á las que marcaron 
la destrucción del acorazado ruso Pe-
tro Pavlosk. 
S I T U A C I O N D E LOS RUSOS 
San Petersburgo, Junio 6.—No se 
espera inmediatamente una batalla 
decisiva, á menos que no surja de im-
proviso por el encuentro casual de 
dos fuertes columnas, lo que sucede á 
menudo en la guerra. 
Los informes del Ministerio de la 
Guerra no indican que los japoneses 
concentran sus fuerzas para un ata-
que y dicen que el enemigo no está 
preparado para tomar la ofensiva. 
Se sabe que hay divergeneia de pa-
receres en el Cuartel General ruso so-
bre la cuestión de saber si es oportuno 
tomar la ofensiva. 
Se cree que este asunto ha sido dis-
cutido cuando se efectuó la entre-
vista del general Kuropatkin con el 
virrey Alexieff, en Moukden. 
L a posición del general Kuropatkin 
cada día se fortalece más, desde el 
punto de vista del número de sus sol-
dados el d el valor militar individual-
mente. 
Cuando so movilizaron algunos re-
gimientos siberianos de la reserva, 
éstos dejaban mucho que desear y el 
general Kuropatkin no dejaba de te-
ner alguna aprehensión, pero los con-
tinuos ejercicios han singularmente 
aumentado el valor de esas tropas. 
Además , han llegado importantes 
refuerzos en artillería de campaña, 
quo era al principio de la guerra la 
parte débil del ejercito ruso, y no obs-
tante todo esto, el general Kuropat-
kin no se considera bastante fuerte 
para correr los riesgos de una batalla, 
pues una derrota sería irreparable ó 
haría prolongar la campaña durante 
muchos años. 
Los amigos del general dicen que 
cuando él se decida con toda libertad 
Á librar una batalla, la victoria será 
decisiva. 
Felicitan al general en jefe por su 
firmeza de carácter, por su pruden-
cia y sobre todo, por negarse en abso-
á oír los consejos de los hombres arre-
batados que quisieran la inmediata 
ofensiva. 
I N F O R M E D E S A K H A E O F P 
E l Estado Mayor General ha recibi-
do del general Sakharoff el telegrama 
siguiente, fechado en 31 de Mayo: 
'•Los cosacos de la provincia del 
Transbaikal han encontrado tropas 
japonesas en un desfiladero á mitad 
del camino entre Thian-Chaú y Sal-
matsza. 
Los japoneses ocupaban una fuerte 
posición sobre las montañas. 
Los cosacos han formado en batalla 
bajo un fuego violento y hau atacado 
al enemigo, obl igándole á abandonar 
su posición. 
Muertos 6 cosacos y heridos 22; en-
tre los últ imos se encuentra el gene-
ral Zabotkln." 
E N H O N O R D E L BEY D E TUNEZ 
Parte, Junio <?. — E l Ministro de 
Asuntos Extranjeros prepara una re-
cepción real al Bey de Túnez que lle-
gará aquí el 12 de Julio próximo, en 
calidad de Soberano bajo el protecto-
rado de Francia . 
E l Bey acupará lujosos departa-
mentos en el palacio del Elíseo y 
asistirá en Longchamps á la revista 
militar que se efectuará el 14 de J u -
lio, á una representación de gala en 
la Opera y á muchos banquetes oíicía-
les que se darán en su honor. 
ENCUENTRO CON 
LOS TIBETANOS 
Simia (Indias inqlesas). Junio 6.— 
L a expedición inglesa al Thibet ha te-
nido un encuentro con tos tibotanos, 
yles ha quitado dos piezas de pequeño 
calibre; se dice también que un gene-
ral tlbetano fué muerto. 
DE HOY 
LOS BUQUES AMERICANOS 
E N T A N G E R 
Washington, Junio 7.—El gobier-
no de los Estados Unidos estima que 
no ha • barrido nada todav ía para 
induc i r le á reducir el n ú m e r o de los 
buques americanos que se hallan en 
T á n g e r . 
L A E S T A C I Ó N D E G U A N T Á N A M O 
E l Departamento de Marina no se 
propone, s egún se ha dado á enten-
der, establecer en la Es t ac ión de 
G u u n t á n a m o un arsenal como los 
hay en los Estados Unidos para la 
r e p a r a c i ó n general de los buques de 
guerra. 
EN DEFENSA D E LOS 
INTERESES E S P A Ñ O L E S 
Madrid, Junio 7.—La defensa de 
los intereses de la crecida colonia es-
pañola que hay en T á n g e r , hizo de 
todo punto necesario el que el gobier-
no enviara inmcdiatainente á aquel 
puerto, los buques de guerra cuya 
salida de M á l a g a , se a n u n c i ó ayer. 
PRESTIGIO D E L GOBIERNO RUSO 
Londres, Junio 7.—El BaUg Mail 
concede gran imporiancia á la aseve-
rac ión de su corresponsal en San 
Petersburgo, quien declara que el 
prestigio del gobierno en la opin ión 
do las clases inferiores depende hoy 
ú n i c a m e n t e de la suerte que quepa 
* * uerto A r t u r o , según que dicha 
plaza se sostenga ó caiga en poder de 
los japoneses; agrega el correspon-
sal que en caso do que sea tomada la 
referida plaza, serán inevitables gran-
des disturbios en el imperio. 
P A T R I Ó T I C A INDIGNACIÓN 
Telegrafían de San Petersburgo, al 
Standard, que ha causado honda in-
dignación en aquella capital, el des-
cubrimiento de que algunas ricas ca-
sas de comercio rusas han cooperado 
secretamente al empréstito japonés . 
V I R R E Y J A P O N É S 
E l corresponsal del Posts en Shangai, 
telegrafía que el Míkado ha nombra-
do al Mariscal Yamagata, Virrey de 
todo el t e r r i to r io que ocupan los japo-
neses en la Manchuria. 
A C T I T U D A G R E S I V A 
DE LOS CHINOS 
Berl ín , Junio 7.—Según despacho 
de Harbín al Lokal Anxeiger, la acti-
tud agresiva de los chinos inspira, á 
las autoridades rusos serios temores 
y las mujeres y los niños están aban-
donando dicha localidad con toda la 
rapidez que los es posible. 
N A D A SABE E L GOBIERNO 
San Petersburgo, Junio 7.—Ningu-
na noticia tiene el gobierno de la 
salida que se anunció ayer de Liao 
Yang, habla efectuado la escuadra 
rusa de Puerto A r t u r o , en la madru-
gada del sábado, como tampoco del 
combate en que dicen, quo fueron 
echados á pique cuatro buques j a -
poneses. 
Nada se sabe tampoco de la llega-
da á Che Foo y New Chang de palo-
mas mensajeras con importantes des-
pachos de Puerto Arturo, ni de la 
pérdida del cañonero Gttliak, tVente 
á aquel puerto. 
OTRO A C O R A Z A D O 
P A R A EUROPA 
Washington, Junio 7.—El Secreta-
r io de la Mar ina ha dispuesto que el 
acorazado Illinois, que es tá actual-
rncate en Newport , salga sin p é r d i d a 
de tiempo á reunirse á la escuadra 
americana en Gíbraltar. 
TERREMOTO 
Lima, Junio 7.—Ayer hnbo en Tac-
na y Ar ica un tremendo temblor do 
t ierra; las paredes de muchos edificios 
de ambas poblaciones se han agrieta-
do; el mar ha estado sumamente agi-
tado, pero no se menciona desgracia 
personal alguna. 
S I N DISTURBIOS 
Tánger, Junio 7.—Contra lo que se 
esperaba, no ha habido ningún dis-
turbio durante la celebración de las 
íic. ías religiosas que acaban de efec-
tuarse aquí. 
LOS RUSOS QUIETOS 
San Petersburgo, Junio /'.—Según 
las últ imas noticias de Liao-Yang, el 
ejército ruso no se ha movido aun de 
las posiciones que ocupa en aquella 
localidad. 
M O V I L I Z A C I O N 
Se han corrido las órdenes para la 
movilización del primer cuerpo de 
ejército, parte del cual se halla en es-
ta capital y sus alrededores. 
R E Ñ I D O S ENCUENTROS 
Liao Yang, Junio 7. - -Ha habido al 
Sur de esta plaza dos reñidos en-
cuentros, en los cuales fueron muer-
to» dos coroneles rusos. 
RECTIFICACION 
Tokio, Junio r. — Según noticias 
má» recientes recibidas aquí, el ca-
ñonero ruso echado á pique frente á 
Puerto Arturo, no el Gillak, sino uno 
del mismo modelo. 
A T A Q U E R E C H A Z A D O 
Seoul, Junio 7.—El Cónsul japonés 
en Gensán, anuncia que el 3 del ac-
tual hubo en las cercanías de aquel 
puerto, un combate en el cual murie-
ron 31 japoneses; pero los cosacos 
fueron rechazados y al retirarse, in-
cendiaron todas las poblaciones co-
reanas que hallaron en su camino. 
B A J A D E L R E F I N A D O 
Nueva York, Junio 7.—Ha bajado 
cinco centavos en quintal el precio 
de todas las clases de azúcar refinado. 
OBSERVACIONES 
correspondiente al día de ayer, hechas al aire 
libre en E L A L M E N D A E E 3 Obispo 51, para 
E L DIARIO DE LA MARINA. 
femperatora 
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V E N T A S EFECTUADAS E L D I A 7 
Almacén: 
16 14 p. vino rioja Antol $20 uno, 
100 c. peras |5.25 una. 
12 c. aluvias verdea $5 c. 
200 sacos harina Gola Medal, f7 uuo. 
200 s. id. na. 2 Especial f7 nao. 
59 s. id. L a Lax ¿6.50 uno. 
^ 20 s id. L u c u r r $6.6ü uno. 




















B E E S P E R A N 
H a m ó n de Lrrínaga, Liverpool. 
Coblenz, Bremen y escalas. 
México , Nueva York. 
Conde Wifredo, New Orleans. 
Vigilancia, New York . 
Monterey, Veracruz y Progreso. 
Barató la , New York. 
Juan torcas , Barcelona y escalas. 
Puerto-Rico, Barcelona y escalas. 
S A L I D O S 
Louisiana, New Orleans. 
Séneca , New York. 
Mobila, Mobila. 
Conde Wifredo, Coruñay escalas. 
Casilda, Buenos Aires y escalas. 
Méx ico , N. York. 
Prinr, August Wilhelm, Veracruz. 
Vigilancia, Progreso y Veracruz, 
Monterey, N. York. 
Saratoga, N. York . 
León X I I I . Ve raernz. 
Alfonso X I í , Coruña y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 6: 
D» K. Orleans en 2 dias, vap. amer. Louisiana. 
Hopner, to*». 284», con carga y ganado 
a Ualban y Coaap. 
Dia 7: 
De New York, en 4 dias vap. amer Rín<l 
cap. Yorvlne, tnds 2729, con carga y 
jeros á Zaldo y Comp. y pa8fr-
De Lanzaj-ote en 37 diaa gol. esp. Panchito 
Posible, cap. a l emán , tona. 169, con car 
bón, 6 H . Astorqul. car-
De Montevideo en 55 dios berg. esp. Alfred 
cap. Farreras , tons. 723, con carga A p • 
magosa y cp. ^ 
S A L I D O S 
Dia 6: 
N. York vap. a l e m á n Margaretha. 
Dia 7: 
N. York vap. am. Havana. 
Oalveston draga am. Ilel in. 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S 
De Miami y Cayo Hueso, en el vap, ameri-
cano Martinique. 
Sres. J . Miller y 1 de familia—H, K . Cald— 
Teresa V. Thower—U. H . Norman. 
De Veracruz y Progreso, en el vap. amr, Ha« 
vana: 
Sres. Juan Stretk Alberto Escobar—Con-
cepc ión del Río y 1 do fam.—Mercedes Agu¡ar 
Consuelo de Ansado—Manuel Rodríguez—jo_ 
sé Berenger—E. F a y - M a n u e l S. L a g o - D é m e -
trio Menéndez—Victor iano Martínez—Ignacio 
Alpucha—Manuel Santos y 2 de fam.—Ramón 
Fernandez—Emma Valoárcel—Carlos Campos 
—Federico Izquierdo—Rosal ía Gómez-Jómela 
Oliva—J. Forrosh—Loreto Blanco Micaela 
M e n a - Ramona Bnto y 5 de íam.—Juan Felk 
—Diego A n i d o — R a m ó n Hernández—Juan Ló-
pez—José Blanco Generoso González—José 
Fariña—José Calais—María Rivas Alfreda 
Labit—José Mart ínez Angel Laguna—Flo-
rentino Fundora—Domingo Sánchez y 2 de fa-
raiüa—José G o n z á l e z - A l e j a n d r o Garcín—Do-
mingo Gonzaiüz —B. López—Cándido B l a n c o -
Florentino Salredo—D. Dieguez—C. P ó r t e l a -
Manuel Seijas—Adrián Rodríguez—P. Nazo— 
B. Matenzo—José Mart ínez—l'rancisco Pérez 
—Ipnacio Bausa—José Sanchos—Felipe Veai— 
Rayiuundo G . López—y 33 de tránsito. 
S A L I D O S . 
Para Veracruz, en el vap. fran. L a Navarro: 
Brea. José Diaz Guillermo San.Gen—Ma-
nuel Menendez. 
Para Miami y Cayo Hueso en el vap. ameri-
cano Martinique: 
Sres. C. S. Hi l l E . Agramonta Geo Me 
O l k 
Para Veracruz, en el vap. español Alfonso 
X I I . 
Sres, Ricardo Diemulo—Aurora Guzman— 
Manuel F , Echevarr ía—Máximo Lindeman— 
M. Montalvo-Natal ia Lorabert—Angela Blay 
Carlos Corral—Adela y Maria Fernandes—Ma-
rio y Matilde Hernaee—Agust ín Gramas-Pau-
lino San M a r t i n - M a r í a Goire—Virginia Her-
n á n d e z - S a n t i a g o Gutiérrez—Evarleto Torra-
do—José Suárez—Marcos Salter—Manuel Al-
bo—Ramón Otero—Casto Pita—Pascual Ro-
dríguez—José Diaz—V. Revuelta—S. Tamayo 
—Oscar Ruiz—Mignel López—Amaro Gómez 
Vicente Garc ía—Antonio Buisan—José García 
—José Caney—Enrique Prieto—Dolores A l -
varez—Ramón Román—Mati lde D o m í n g u e z -
Sevcriano D o m í n g u e z — H i p ó l i t o Fernandez. 
Para Colón, Pto. Rico, Caqarlas, Cádiz y 
Barcelona, on e l vap. e spañol Manuel Calvo. 
Sres. Gregorio Santa Ana—Nicolás C a s t r o -
José Núfiez Nicolás Ditrain Antonio M. 
Arrivi l laga—Ellas Msduro—George E . Bryson 
Joaquín R . Vera—Guillermo flenrayde F . 
Bof iano-B. García—¿.duardo L . Ponta -Víc tor 
Rotjas—Justo Hermán—Mariano Gondrau— 
Juan Pérez—Anton io Solana—B. Budrara— 
Ana José—José E l ias y 1 de fam.—R. Domin-
euez—Manuel Palan—Emilio Gómez—A. C a -
gal—Pedro ExpÓBito—F. Barroso—Rafael M. 
Moreno—Benito Frespeiro C. Guerra J . 
Calaf. 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. ame-
ricano Esperanza. 
Sres. Manuel Vi l la López—Vicente Esoribá— 
Amadeo Bodriguez—Gerardo González—Fe-
liciano S a n c h e » Daniel Qnintes Artero 
Nieves—Juan Codina— Domingo Romero—Ro-
sendo López—Leonor Montalvo—Ana Zorrilla 
—Luciano y Martina Cuesta—Manuel G r a n -
day—Ignacio F iguéras—Ramón Vázquez—Ri-
cardo Fernandez—José Roger—Angela Paseto 
Fel ic ia Rodriguez-Francisco Gómez—Gusta-
vo v María Gutiérrez—Severina Arauda—P. 
Vaídi l la—Virtudes García y 2 de familia— 
Rogalio Izquierdo—Clotilde Loredo—Clotilde 
Fernandez V 8 de fam.—Juan Pallet—Eduardo 
Penfrance—Roberto Norflest y 1 de fam—José 
González—Rafael Alvarez-Norberto San Mar-
tin—José F e r n a n d e z - J o s é Rodríguez Ma-
nuel Rodriguez—José Matrano—Sevérino L l a -
n o s - L u i s P é r e z — D a n i e l Vaw^h Antonio 
Quintero-Manuel Portilla-Francisco Domingo. 
Buaues de_ cabotaje. 
E N T R a D O S . 
D i a 6: 
Caibarién vap. Cosme Herrera, cap. Vlfiolas, 
con efectos. 
Arroyos vp. Anto l ín del Collado, op. Planells, 
con 375i3 tabaco y efectos. 
Cabañas g. Caballo Marino, p. l u c í a n , 800 sacos 
azúcar. 
Caibarién g. Esmeralda, p Santana, 100 sacos 
carbón. 
Idem g. Joven Victoria, p. Rubiaues, SOO sacos 
carbón. 
Arrovos g. Margarita, p. Santana, 1,000 sacos 
iaem. 
Cárdena» g. Union, p. Ensefiat, 400 brls. azú-
car, 50 pipas aguardiente. 
Sierra Morena g. Emi l ia , p. Enseñat , 500 sar 
Bañes g. Josefa, p. Rioseco, 300 saoos ídem. 
Cabo San Antonio g. Victoria, p. Fieras, 1,000 
sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S . 
Cabañas g. Caballo Marino, p. Inc l ín . 
Ortigosa g. Joven Marcelino, p. Alemafly. 
Buques con registro abierto 
Delaware (BW.) vap. ing. "Waloroft, por Br i -
dat, M. y cp. 
N. Orieans vap. am. Louisiana, por Galban y 
comp. 
Tí. Y o r k vap. am. Havana, por Zaldo y cp. 
Canarias. C o r u ñ a y Bremen vap. alem. Mainz, 
por Schwab y Ti l lmam. 
C. Hueso y Tampa, vap. americano Clivotte, 
por G. Lawton, Childs y Ca. 
Veracruz y escalas vap. am. Monterey, por 
Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Alfonso Y I I , por M. Calve. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona» 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Veracruz vap. francés L a Navarre, por Bridat 
Mont'RoSyop. _ _ 
Frenley Peint,gLa. amer. Kewoo*, por Galban 
y Comp. , „ 
Cayo Hueso y Tampa, vapor Mnerioano Mas-
cotte. por G, Lawton, Childs y Cp. 
New Y o r k vap, amr, SéBOca, por Zaldo y Cp. 
Buques despacliaios 
New Y o r k vap, alm, MargaretU, por R, Truf-
fin y Cp, . . 
Con 575C00 galones miel de purga, 
Veracruz y escalas vap, am, Esperanza, por 
Zaldo y cp. 
Con 2 ci tabaco, 100 ci ron, W cestos ce-
bollas, 70 si papas, 20 id, tasajo y 7 bultos 
efectos. 
Galveston draga am. H d m , por el capitán. 
I^astre. , -
A N U N C I O S 
DE. A. SUTERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
losnicos. , 
Cura las dolencias ¡lam^da-í quirürgioas sm 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Znluota. 
11031 ISS.M Db 
garantizadas, enjuego» para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos eu ge' 
neral y especiales para nifios. 
Espléndido surtido y precios pai'* 
todas las íortunas. 
COMFOSTELá 56. 
c 1314 t - U n 
POR AUSENTARSE LA F Ü Ú A 
se vende uo milord Courliller, limone-
ra, ropa de cochero y un magnífico ca-
ballo americano, color alazán. Puede 
verse y tratar en Prado 111. 
—Edición de la tarde.—Junio 7 de 1904a 3 
LA RAZA LATINA 
Conocidos por todos, los elocncutes 
disouraos pronunciados en la hermosa 
Telada celebrada en el teatro Nacional, 
han venido por tierra las argucias y 
jnalicias, de los que, uo queremos sa-
ber con qué fines, procuraron por todos 
los medios posibles restar briilantez á 
la fiesta. 
No es nuestro propósito al hablar de 
Ja Unión Ibero:Americana, referirnos á 
hechos ya de sobra conocidos y acerca 
de los cuales todos tienen formado j u i -
cio. 
Impúlsanos A escribir estas lincas, la 
lectura de revistas y periódicos españo-
les y americanos, á través de cuyas co-
lumnas hemos hallado algunas noticias 
relacionadas con la propaganda por la 
Unión Ibero-Americana. 
E l gobierno de Méjico, imitando al 
argentino, consignará en el próximo 
año económico, en su presupuesto, una 
respetable suma para fomentar las re-
laciones entre esa nación y España. 
Las repúblicas hermanas Guatemala, 
Uruguay, Costa Kica y Nicaragua, se 
disponen á hacer lo propio, compren-
diendo lo mucho que han de ganar, 
aunque solo sea desde el punto de vis-
ta del comercio. 
En Madrid, la» Revista de ¡a Unión 
Xbeio- Anuricana prepara varios núme-
ros extraordinarios, en los cuales cola-
borarán no pocos escritores argentinos, 
mejicanos, chilenos, ecuatorianos, uru-
guayos, etc. 
Aparecerán en ellos además, traba-
jos de la inianta D? Paz, del Sr. Sán-
chez Toca, ministro do Gracia y Justi-
cia, y de los Sres. Echegaray, marqués 
de Tcvcrga, Muro, Estévanez, Mar-
qués del Vadillo, Eodrigáüez, Gasset, 
arzobispo de Toledo, obispo de Sión, 
Blanco Fombona (venezolano), Palla-
res Arleta (ecuatoriano), Peza (meji-
cano), Rubén Darío (colombiano), 
García Ladevese, Sanz Escartín, maes-
tro Bretón, y otros más de reputados 
publicistas, comerciantes, industriales 
y hombres públicos de todas clases. 
En Bilbao se establecerá muy pronto 
nü "Museo Comparativo de productos 
Ibero Americanos," para el cual se 
construirá un edificio ad hoe, cuyo pla-
no y presupuesto ya tiene la comisión 
encargada de llevar ácabo la feliz idea. 
En Salamanca se ha acogido con 
gran entusiasmo el proyecto de insta-
lar en su clásica Universidad el Centro 
Hispano-Americano de Estudios Supe-
riores, y para ello el Gobierno, la D i -
putación, el Ayuntamiento y las fuer-
zas principales de aquella provincia 
Be disponen á coadyuvar con el fin de 
obtener el más cumplido éxito. Los 
ministerios «le Estado é Instrucción 
pública estudian la forma de plantear 
tan útilísimo proyecto de la Unión 
Ibero-Americana, y los Centros docen-
tes de Madrid, qne con la misma han 
dirigido un Mensaje al presidente del 
Consejo de ministros encareciendo d i -
cha reforma y solicitando además se 
extienda el real decreto de 8 de Mayo 
úl t imo á subvencionar profesores y es-
tudiantes que amplíen sus conocimien-
tos directamente en la América latina; 
establecimiento de cátedras de geo-
grafía especial de América, institu-
ciones jur ídicas hispano americauas 
y otras, y la creación do un Insti-
tuto Pedagógico destinado principal-
mente á la enseñanza de maestros y 
catedráticos que se dispongan á ejercer 
su profesión en la América española. 
Firman dicho documento, que es de 
muchísimo interés, además do los se-
ñores do la indicada Sociedad inicia-
dora, el rector de la Universidad Cen-
tral, la directora de la Escuela Normal 
de maestras, los directores de los Ins 
Ututos, Escuelas superiores, Escuelas 
especiales y representantes de-todos 
los Centros dedicados á la enseñanza 
en Madrid. 
Para tratar de convenios comercia-
lea entre España y América, marcas 
de fábricas y patentes de invención, 
transportes, puertos francos, enseñan-
za especial de viajantes y otros temas 
análogos, se reunieron en Madrid con-
vocados por el presidente de la Comi-
sión de Relaciones Comerciales do la 
Unión Ibero-Americana, los vocales de 
aquélla y distinguitias representacio-
nes de la Cámara de Comercio, Círcu-
los .de la Unión Mercantil y de la I n -
dustrial, Bancos de España, de Casti-
lla é Hispano-Americano, Sociedades 
Matritense de Amigos del País, de Ga-
naderos, de Comisionistas y Viajantes, 
y de la Geográfica, Empresas de Fe-
rrocarriles, Compañías Arrendataria 
de Tabacos, Trasatlántica y de Taba-
cos de Filipinas, Crédito Ibero-Ameri-
cano y otras empresas, acordándose 
hacer estudios detenidos de las impor-
tan i ÍMÍ mas materias referidas y abrir 
pública información acerca de los mis-
mos. 
El Sr. Presidente de la República de 
Cuba, presidente de honor del Centro 
de la Unión íbero-America na en esta 
Isla, sabemos que simpatiza graude-
mi'tite con los ideales de esa asociación 
y no dudamos que ha de prestarle su 
apoyo valiosísimo. 
La agrupación de las repúblicas 
hermanas al pió de la antigua metró-
poli, madre de todas, no puede menos 
que ser beneficiosa. 
La familia unida, estrechos los lazos 
del afecto y confraternidad, no puede 
obtener más que frutos de bendición. 
El Directorio de la Unión Ibero-Ame-
ricana en Cuba está formado por per-
sonas de reconocida ilustración é inte-
ligencia, que habrán de conducir la na-
ve á seguro puerto,^sin que teman los 
vientos de fronda, que sirven, no para 
torcer su rumbo como creen algunos, 
sino por el contrario, para alejar las 
nubes, hinchando sus velas latinas, y 
haciéndola llegar más pronto al fin. 
La tienda de la Unión Ibeto-Ameri-
cana, cuyo mástil central es la antigua 
metrópoli, la noble España, cuyas se-
culares glorias reverdecen con sus des-
gracias últimas, representa la unidad 
de la raza, la conservación del uso, las 
costumbres, la religión y el idioma; el 
modo de ser del pueblo español disgre-
gado, á través de los mares, á lo largo 
de las costas, en cada uno de cuyos pe-
ñones se asienta una de las cuerdas que 
sujetan la tienda... 
La Un:ón Ibero-Americana persigue 
un fin altruista, y como tal, noble; to-
dos, pues, le debemos ayuda, y esta-
mos en el deber moral de coadyuvar á 
su desarrollo. 
Trabajen todos con fé, y no teman 
que ingerencias ext rañas formen nin-
guna Babel en la construcción de la 
tienda, que en ella se hablará una sola 
lengua, el habla armoniosa de Cervan-
tes, la hermosa lengua de Calderón y 
Tirso de Molina, el clásico florido y 
conceptuoso idioma castellano. 
Y unidas todas las voces, eutoueraos 
en aquel un himno sacrosanto al más 
s m m m m 
a $ 1-en p í a 
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noble de los ideales, á la Unifa Ibero-
Ame ricana. 
E L MARQUÉS D E SAN E M I L I O 
Una visita reciente que han hecho 
varios periodistas á la gran fábrica de 
chocolate uLa Estrella", ha motivado 
una vez más que la prensa unánime re-
conozca las excelencias de cuanto se 
produce en aquella fábrica, que compi-
te con las mejores del mando. 
Las varias clases de chocolate que 
allí se confeccionan con el mejor cacao 
y azúcar refinado, son reconocidos por 
el mundo entero como excelentes por 
su pasta suave, fina y aromática; y es 
de admirar la perfección con que allí 
se hacen bombones, caramelos finos, 
confites de todas clases, dulces en almí-
bar, en fruta, envasados en lata» en 
magníficos pomos de cristal. Como es-
pecialidad, hemos de mencionar un 
dulce de piña en a lmíbar que es cosa 
exquisita; cada ponió contiene tres ó 
cuatro pifias pequeñas, y enteras, que 
se pueden comer de un bocado y son 
dulcísimas. 
Las cajitas de bombones están dis-
puestas con primor delicado, como no 
las superan las del extranjero, y las ca-
jas de galleticas finas y bizcochos, tie-
nen un sabor delicado y son r iquís imas 
para tomar café ó leche. 
El pueblo consumidor hace justicia á 
la fábrica de los señores Vilaplana, 
Guerrero y Compañía, comprando dia-
riamente cuanto La Estrella produce, y 
en ello se beneficia doblemente el país, 
cnanto que allí trabajan más de dos-
cientas personas, entre ellas muchas se-
ñoritas. 
Nuestra enhorabuena. 
Da iro isl Dr. Wm. 
H I S T O R I A N A T U R A L . 
El popular librero don José López, 
dueño de La Moderna Poesía, ha teni-
do el buen gusto de editar en forma 
lujosa y artística, un l ibro muy inte-
resante de Historia natural, debido 
al insigne profesor cubano doctor Y i -
laró Diaz. No se ha leido en Cuba 
trabajo de este orden que sea más 
ameno n i más instructivo. Enpezan-
do por la labor tipográfica, qne no tie-
ne superior entre las mejores obras 
extranjeras, pbr sus grabados, buen 
papel y tipos elegantes, se hace esti-
mar en su lectura por el estilo sobrio 
y compendiado con que el autor re-
sume en un tomo de 200 páginas, en 
cuarto, las lecciones de Historia Na-
tural explicadas en la Escuela de Ve-
rano en 1902. 
El libro que tengo á la vista es de 
la segunda edición. Esto ya indica 
que el trabajo ha gustado mucho y 
que los bellos escritos 'del doctor Yi la -
ró se leen; no hay más que repasar el 
texto para aficionarse á estos estudios. 
Considero tan úti l como el de la 
gramática y la ari tmética la enseñan-
za, siquiera sea elemental, do la Mine-
ralogía, Botánica y Zoología en las es-
cuelas primarias. Se elogia mucho á 
unos libros titulados ^Lecciones de 
cosas," que no responden absoluta-
mente á su objeto. Por curiosidad he 
reunido varios de ellos, y ninguno es-
tá verdaderamente ajustado á un mé-
todo instructivo. Falta en todos de 
un plan razonado de clasificación na-
tural de las cosas; y algunos, como el 
Calkius, están plagados de errores y 
disparates en lo que respecta á la. Geo-
metría. El mejor sistema de leccio-
nes de cosas ha de tener por base un 
compendio de Historia natural bien 
sintetizado, y para redactarlo se nece-
sitan especiales conocimientos anal í t i -
cos. Las ciencias llamadas por anto-
nomasia naturales, que Bain l lamó cien-
eios de clasificación, y que yo creo de-
ben llamarse ciencias descriptivas, dan 
la norma eficaz para un buen libro de 
lecciones de cosas; libro que aún no se 
ha escrito, que yo sepa, y qne hace 
mucha falta en las escuelas primarias. 
Todo cuanto existe en el orden mate-
rial de la Naturaleza, está comprendi-
da en los tres ramos de la Historia Na-
tural: metales metaloides, tierras y pie-
dras en lo mineral; plantas y animales 
en el mundo orgánico vivo y muerto. 
Después ha de venir la sección de ob-
jetos artificiales y propiedades físicas 
y geométricas, y con ello se tendrá 
una idea clara y metodizada de cuan-
to afecta á nuestros sentidos: requisito 
indispensable para formar juicio razo-
nado do las cosas. 
A un conocedor de la materia como 
el doctor Vilaró, dotado de magníficas 
aptitudes sintéticas, le fué dado con 
sus lecciones de Historia Natural se-
ñalar en Cubáoste procedimiento de la 
enseñanza por medio del valioso l ibro 
que estoy examinando con delicia. 
Con sus bellos grabados y con una 
explicación clara y sencilla, va i n i -
ciando al lector en los más profundos 
y admirables secretos de la Naturaleza: 
el parentesco misterioso que las formas 
anatómicas acusan en toda la escala 
animal, la semejanza profunda que 
presentan los embriones del pollo, una 
tortuga, un perro y un hombre; los or-
ganismos protozoarios en que la vida 
animal se confunde con la de los vegeta-
les: el desarrollo pr imi t ivo de las cé-
lulas y el protoplasma, las formas gra-
nuladas y estelares de ciertas semillas, 
ciertos zoófitos, la morfología mara-
villosa de los pólipos, radiolarios, me-
dusas acantometros, heliosferas y nu-
muli(as,la prodigiosa fuerza y ligereza 
de algunos insectos, y el curioso fenó-
meno del mimetismo, por el cual cier-
tos animales adquieren el aspecto y el 
color de hojas y troncos de árboles, y 
pedruzcos de la tierra, para que sus 
perseguidores no acierten á distinguir-
los, etc., etc. 
Y después de explicar el doctor V i -
laró con frase galana y correcta es-
tas maravillas del reino animal p r imi -
tivo, entra en la división de las cuatro 
clases de vertebrales que constituyen 
los animales superiores: mamíferos, 
aves, reptiles y peces, después se ex-
tiende el autor en algunas considera-
ciones sobre la zootécnia,muy útiles, y 
termina su libro dando feliz remate a 
un precioso compendio de Historia 
Natural, ó más claro, de Zoología y 
Botánica. 
El doctor Vilaró, para los qne quie-
ran profundizar estos conocimientos, 
ha publicado otros libros de mayor ex-
tensión, en los que deja el fruto de sus 
largos estudios y una verdadera voca-
ción por la ciencia, como lo viene de-
mostrando en la aprovechada labor de 
su carrera profesional. 
Sirvan estas' líneas de modesto t r i -
buto á sus méritos y reciba nuestra 
felicitación, lo mismo que el merit ísi-
mo editor don José López, quien no se 
cansa de propagar la cultura impr i -
miendo buenos libros para honor de 
esta tierra.—P. G I R A L T . 
Mncci 38 lis ilss 
silos caipoi 
A consecuencia de los estragos oca-
sionados por las ratas en algunos De-
partamentos de Francia, el Ministro 
de Agricultura de esta República, fué 
informado por el Director del Instituto 
de Pasteur de la conveniencia de em-
plear para destruirlas el microbio des-
cubierto por Danisz, capaz de infestar-
las y producirles la muerte, según las 
experiencias qne se habían hecho en 
aquel establecimiento y que necesita-
ban reproducirse en pleno campo. Con 
ese objeto el Sr. Ministro nombró en 
el mes do Febrero último una comisión 
á cuyo frente puso al Dr. Roux, céle-
bre inventor del suero antidiférico, 
quien organizó la campaña de destruc-
ción, llevando consigo centenares de 
litros de caldo de cultivo donde se 
movían los microbios exterminadores, 
y escogió para las experiencias un 
campo de 1.200 hectáreas de extensión 
en qne cereales, viñedos, bosques y 
hasta las simientes de la próxima co-
secha, todo, estaba destruido. Llenó 
1.190 recipientes con el memeionado 
caldo mezclado con 4.200 ki lógramos 
de pan y 9.300 de avena y lo esparció 
por el teneno, colocando una dosis del 
alimento raticida en cada cueva que 
encontraba abierta. 
Dos medios se emplearon para com-
probar los resultados obtenidos: el 
primero fué cavar la tierra y registrar 
las cuevas, encontrándose á veces en 
una sola, hasta 15 ó 20 ratas, todas 
muertas; el segundo, consistió en ce-
gar dichas cuevas y contar las que 
volvieran á abrir los roedores. Del 
número total que en el primer día fué 
de 12.484, solo se encontraron abiertas 
1.304, á las 48 horas: se volvió á colo-
car en ellas el cebo preparado, se les 
tapó de nuevo y cuando se contó las 
que había sido otra vez abiertas se no-
tó qne estaban reducidas á 37. 
En suma, en los pocos días que du-
raron los ensayos, se destruyó según 
cálculos del Dr. Roux el 95 p . § de 
las ratas, ad virtiendo qne el uso del 
virus infeccioso no produjo el menor 
accidente, ni en las personas, ni en los 
animales domésticos. 
Tenemos entendido que en el Labo-
ratorio de la Crónica Médica Quirúr-
gica, se prepara el mencionado virus. 
Muy bien acompañado llegué ayer á 
los terrenos de la Sociedad de Cazado-
res, puesto qne fui con mi buen amigo 
el notable Profesor de esgrima del 
Savage1 s Institute, Ricardo E. Manrique, 
recientemente llegado de New York. 
La poole fué muy reñida; después de 
un empate quedó en primer lugar Os-
car Fonts y Sterling y en el segundo 
Adolfo Zaccarini. 
Para animación: del bello sexo sólo 
fué una graciosa señorita, á quien tuve 
el placer de ser presentado por su pa-
dre, mi amigo Comas. 
El próximo domingo 12 se d i spu ta rá 
el Premio-Togo: un pisa-papel. 
He oído decir, conste que no lo só 
oficialmente, que el blondo Mikado 
regala la Copa-Audux: voy á contaros 
lo que me ha dicho Manrique, qne fué 
el que la trajo de New York; éste Man-
rique, como es tan conversador me la 
ha descrito... "Elegante, muy elegan-
te, chico, me decía con la vehemencia 
criolla que Dios le ha dado, sobre un 
pie de ^bano bruñido, descansa la airo-
sa Copa, cuyas asas, en número de 
tres, son cuernos de venado. En uno 
de sus costados en esmaltes azul, rojo 
negro, amarillo y blanco, luce la ban-
dera del Club y. . . etc., etc." Ya me 
parece que la estoy viendo. El regalo 
es digno del excelente tirador Miguel 
Audux y digno también del gusto ar-
tístico por .todos reconocido como su-
perior, del simpático clubman que la 
compró, Mr. Ar turo Fonts. 
Parece que Trecet, el gran zaguero, 
le va tomando gusto al t iro de platillos; 
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Los dueños de esta popular y acreditadísima marca, de cigarros, deseando 
demostrar una vez más su agradecimiento hacia sus mííltiples consumidores, 
lian acordado celebrar un GRAN CERTAMEN, á cuyo fin y desde el dia l9 deí 
actual, en todas las cajetillas de esta Marca hallarán unas postales con el alfa-
beto del amor, y tanto éstas, como otras de no menos gusto y variedad que 83 
vayan intercalando, les dará derecho al indicado Certamen, cuyas bases y pie. 
mios se anunciarán en breve. 
Rogamos, pues, al público consumidor de nuestros cigarros, guarden las 
postales si quieren tener derecho al susodicho Certamen. 
j?. T a l e s & (So. 
en los terrenos estaba ayer y hasta creo 
que el mejor día lo veremos entonar 
pulí, escopeta en manos, abí lo quisie-
ra ver ya que no es lo mismo romper 
platillos, que poner bilbaínas al rebote. 
Y. . . hasta el domingo sin falta. 
A. Pz. CLT.O. 
Juuio (j-04 
Kivalidades de pescadores. 
Bilbao, 1G. 
La cofradía de pescadores de Santo fia 
acordó días pasados oponerse á que la 
pesca hecha por las flotillas vascongadas 
fuera comprada por las casas fabricantes 
de conservas de Santofla, y gestionar la 
expulsión de aquellas aguas de dichas lio-
tillas. 
El silbado, una lancha de la matrícula 
de Bermeo fué á Santoña llevando 20 
arrobas de anchoas. 
Como nadie quiso comprar el pescado, 
hizo rumbo íl Castro Urdíales, donde du-
rante la noche fueron los pescadores ob-
jeto de una agresión. 
Esta mañana, unas 14 lauchas y va-
porcitos de pesca vascos llegaron á San-
toña, donde fueron mal recibidos, negán-
dose íl facilitarles víveres y cerrando las 
fuentes para que no pudieran proveerse 
de agua. 
Cuando los pescadores vascongados ha-
cíanse íl la mar, salió de Santoña una flo-
tilla de 14 vaporcitos, de los que cinco se 
destacaron para perseguir (l los VÍSCOH. 
Estos, que no tenían armas para defen* 
derse, diéronse á la ftiga. 
Alcanzado el vaporcito vasco Marga-
rita por dos de Santofla, comenzaron á 
dispararle tiros y pedradas. 
Instruyese sumaria. Hay algunos he-
ridas. En el hospital fué curado un ma-
reante, de Bermeo, que recibió una per-
digonada detrás de la oreja. 
Otro está herido de perdigón en la in-
gle y en el brazo derecho. 
Parece que otros heridos, más leves, 
no han querido desembarcar. 
Los ingleses en Pa lma—Fal l ec í mien-
to de un marinero—Baile—Rome-
«aje & Alfonso X I Í T . 
Palma 16 
Ayer desembarcaron unos 3.000 ingle-
ses católicos quo so dirigieron <í la Cate-
dral á oir misa. 
Por tarde y noche los muelles están 
llenos de gente viendo los barcos. 
Palma 17. 
A bordo de un acorazado inglés falleció 
un marinero. 
El ataúd, que envolvía la bandera in-
glesa ó iba cubierto de coronas y flores, 
fué conducido por marineros. 
Asistió al acto la banda de mCisica de 
la escuadra, formando el entierro 400 ma-
rineros de aiferen tes clases. 
También asistió un piquete del regi-
miento de Baleares. 
Presidió el duelo el Comandanto del 
acorazado. 
Palma 18 
Ayer á primera hora se hizo á la mar 
la división de la escuadra del Canal, quo 
manda el vicealmirante Beresfort. 
Algunas horas antea celebróse en la Ca-
pitanía general un baile en obsequio á loa 
ingleses. 
Asistieron la buena sociedad palme-
sana, abundando las mujeres hermosfsi-
niiis, el almirante y los jefes y oficiales de 
la escuadra. 
Kl baile diir6 hasta las tres de la ma-
drugada. 
El buffet resultó exquisito. 
Con motivo del cumpleaños del Hey 
Alfonso ayer apareció empavesada la es-
cuadra inglesa. 
Hubo recepción en la Capitanía ge-
neral. 
Asistió representación de todas las Cor-
poraciones y del elemento oficial, resul-
tando una nota saliente la presencia de 
la oficialidad y jefes de la escuadra ingle-
sa en traje de gala. 
A l apearse del carruaje el Almirante la 
música entonó la Marcha Real inglesa. 
El almirante mostróse sorprendido, 
cuadrándose hasta que la banda terminó 
de tocar. 
A l dar las doce, los buques higienes sur-
tos en la bahía, qne ascienden á 70, dia-
pararon salvas, 
A las seis de la tarde la orquesta da 
la escuadra inglesa tocó en el paseo del 
Borne. 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnslo delicado. Hay gran 
variedad desde ?60 hasta |2300 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho, 
de vender la 
Docena de sillas á,. $11,00 
P a r de sillones 5.50 
Mesa de centro 1,50 
P a r comadritas 3.75 
Estas son verdaderas gangas, 
J . BORBOLLA COMPOSTELA 58. 
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F O L L E T I N (2) 
EL LIRIO FATAL 
N O V E L A E S C R I T A E N INGLÉS 
POR CARLOTA M. B R A E M E . 
(Esta novela publicada por la casa de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
••La Moderna Poes ía", Obispo 136) 
(CONTINUA) 
Celebraron ol matrimonio en la em-
bajada inglesa, estando presentes lord 
y lady Sligo, con nnmeroso cortejo de 
amigos. E l motivo de llevarse á cabo 
con tal rapidez .el casamiento, fué el 
haber declarado Ester su gran deseo de 
visitar á EspaOa. Pero en realidad la 
causa tenía por base el que, como sir 
, Austen hablaba tanto y con tanta fre-
cuencia de su bijo, la astuta joven tuvo 
-miedo de que si dejaba salir de Par í s á 
su pretendiente solo, Ross podría in-
fluir para que el casamiento no se lle-
vase ácabo . De una manera indirecta 
j y amistosa había conseguido que sir 
•Austen le diese toda clase de informes, 
acerca de lo que á 61 atañía. Así, su-
po que aun cuando el tí tulo debía pa-
Bar á su hijo, las fincas no estaban 
vinculadas, y que si á él le placía, po-
<Ha dejárselas á ella; y Ester Reyburn 
resolvió que, cuando menos, la mayor 
porción sería de ella. 
Le hablaba al baronet continuamen-
te de aquel hermoso hijo suyo que tan-
to se parecía á la dama española, su 
bellísima esposa, y en su fuero interno 
ya sentía unos celos prematuros del jo-
ven heredero. Sir Austen a t r ibuía á 
bondadoso interés por sus cosaB lo que 
la impulsaba á hacerle tantas pregun-
tas; y tenía inmensa satisfacción en dar-
le los menores detalles acerca de su h i -
jo, sus proezas con la escopeta en la 
mano, su dominio en todos los ejerci-
cios varoniles, y en las artes, sus cum-
plidas maneras y su gracioso porte. E l 
padre hablaba desde lo profundo de su 
corazón, pues Eoss era la niña de sus 
ojos. Ester comprendía instintivamen-
te que su causa se perdía si el padre y 
el hijo se veían antes de su casamiento. 
Por este motivo afectaba un gran deseo 
de i r á España, "el país caballeresco y 
románt ico" , como ella decía, conclu-
yendo con esta afirmación categórica. 
—Siempre he ansiado visitar aquella 
nación. 
Naturalmente sir Austen no podía 
decir otra cosa sino que su deseo que-
daría satisfecho, y una vez comprome-
tidos oficialmente, era ímproba tarea 
la de aplazarse el matrimonio hasta 
que el baronet regresase de , España. 
Así, pues, 7 auu cuando un tanto con-
tra su voluntad, el matrimonio se cele-
bró á raja tablas. No consultó á su h i -
jo acorta del paso que iba cá dur. Lady 
Sligo le dijo que sería mucho mejor 
hacerlo así. 
—No estaría regular,—le dijeron,— 
el que una joven como Ester tuviese en 
su boda á su lado un hijo tan viejo co-
mo ella ó poco menos; por supues-
to, que debe usted decírselo á olla... 
Por lo cual, sir Austen escribió á su 
hijo, hablándole tan sólo de un grande, 
é imprevisto cambio, que le obligaría 
á prolongar el tiempo de su ausencia. 
Y ésta duraba ya unos quince meses, 
poco menos, aquella Nochebuena; y 
Ross, en consonancia con lo Ordenado 
por su padre, había invitado á algunos 
amigos para que le recibiesen á su re-
greso. 
La comida había sido fijada para las 
ocho, y en el gran reloj del patio ha-
bían sonado las siete, cuando Ross 
oyó el sonido de un carruaje que se 
aproximaba. Levantóse apresurada-
mente de la silla, y con serenidad, pa-
seó á lo largo de la sala. 
—Supongo que esto es una niñería, 
—dijo;—pero me i r r i t a que otra mujer 
venga á ocupar el puesto de m i madro. 
Temo quo voy á odiar á la mujer que 
se siente en su silla, quo luzca sus 
joyas y Heve su nombre. V a á paro-
cenne muy duro oir que mi padre la 
dedique palabras "cariñosas. E l senti-
miento quizás sea pueril y desprovisto 
de razón. Mi padre tiene un perfecto 
derecho á darsa tanto gusto como 
quiera. Es necesario que yo triunfe 
de este prejuicio. Cuando menos debo 
recibirla amistosamente. Es preciso 
que no olvide que es una mujer... y 
una señora. 
Por lo cual, en cuanto el carrruajo 
se detuvo, se encaminó al zaguán. Su 
padre fué el primero que se apeó, y 
Ross corrió presuroso hacia él. A la 
manera inglesa, no hubo exclamacio-
nes ni abrazos, nada más que un fuerte 
apretón de manos indieó el placer que 
ambos sentían en volverse á ver. E l 
corazón del hijo voló hacia su noble y 
amante padre, y el de ésto hacia el 
arrogante ó impetuoso hijo. Perma-
necieron silenciosos unos momentos, y 
después, sir Austen, dijo cariñosamen-
te: 
—Siento gran alegría al volverte á 
ver, hijo mío. 
— Y yo, padre... mo alegro del mis-
mo modo. 
En esto oyóse la fina voz do una mu-
jer. Sir Austen volvióse presuroso. 
—Traigo á casa una familia comple-
ta, Ross,—dijo.—Ven y da la bienve-
nida á mis tesoros. 
Una mujer alta, graciosa, soberbia-
monte ataviada, so aproximó á ellos; y 
sir Austen dijo con acento que denota-
ba cierta emoción: 
— M i amada esposa, permíteme que 
te presento á mi hijo. 
Roas miró la velada i g s ? » quo tocia 
delante. Los costosos terciopelos y 
pieles barrían ©1 piso. Milady se le-
vantó el velo vivamente, y el joven 
quedó admirado ante aquel hermoso 
rostro. Lady Cumnor ora exquisita-
mente^ bella; pero en lugar do la me-
lancolía y amable expresión quo ge-
neralmente acompañan á los ojos azu-
les y los rubios cabellos, aquella mujer 
tenía un airo asaz resuelto, y á Ross 
no le gustó la expresión de aquellos 
ojos, en loa cuales no había ternura ni 
amor. Lady Cumnor levantó sus ojos, 
y ofreció sus mejillas al hijastro, el 
cual depositó en ollas un beso ligerísi-
mo. Sir Austen parecía deleitado. 
—Muy bien,—dijo. — Cuando mi 
mujer y m i hijo se conozcan y se amen, 
mi felicidad será completa. 
—¿Qué hijot—preguntó milady rien-
do, en tanto quo ceñía al busto su rica 
falda, y se metió en ol zaguán, donde 
la servidumbre esperaba abierta en 
dos filas ostentando la librea de los 
Cumnor. 
Ross quedó un tanto intrigado por 
aquellas palabras; y después encon-
tróye frente á la criatura más hechicera 
que pueda haber existido; frente á 
frente, autos de que hubiese tenido 
tiempo de preguntarse quien pudiera 
ser. Sir Austen dijo con brillante y 
feliz sonrisa: 
—Ya te he dicho que traía una larga 
familia, Ross, Esta señorita es... la 
verdad es quo no encuentro la expre-
sión gráfica para expresar mi parentes-
co con ella... es, digámoslo así, mi hi ja 
adoptiva Leam Dynevor. Es pariente 
lejana de tu difunta madre, Ross. Una 
prima do tu madro casó con un oficial 
del ejército inglés. Murieron ambos, de-
jándome recomendado á s u hija. 
El corazón do Ross voló hacia la jo-
ven, lleno de bondadosa simpatía. Ado-
raba con tal reverencia la memoria do 
su madro, que todo lo portenecioute á 
ella, era bien recibido por él. 
Sir Austen, continuó: 
— Y como Leam os mi hija adoptiva, 
es preciso que la tengas como á nna 
hermana tuya, Ross. 
—Tengo un placer Inmenso en re-
cibir una hermana,—dijo ol joven sin-
ceramente. 
Y así como había besado á lady 
Cumnor, inclinóso para besar el d u l -
ce rostro, y aquel beso selló el destino 
de la joven. 
—¿Supongo que habrán terminada 
las presentaciones?—dijo Ross á su pa-
dre con una sonrisa; poro sir Austen H 
echó á reir alegremente. 
—Todavía no, Ross. Queda aun una 
de las m á s importantes. 
iContinuará.) 
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BODA ELEGANTE. 
Jul ia de Sola 
y 
Kcné Bemoles. 
¡Qué aspecto nuls grandioso el que 
presentaba anoche la iglesia de Mon-
gerrate! 
Abierta é iluminada, la engalanaba y 
embellecía, en toda la extensión de su 
amplia nave, una doble hilera de plan-
tas que describían una recta avenida 
desde el pórtico hasta el altar. 
Al ta r que á su vez hacía el efecto 
de una constelación. 
La luz de inünitos bombillos eléctri-
cos semejaba á cierta distancia un 
fragmento de cielo salpicado de cuen-
tas de colores. 
Guirnaldas de rosas serpenteaban 
en las columnas, se tejían en los mar-
cos y corlan por el friso. 
Todas las flores de los jardines de 
Langwith habían sido cortadas para el 
altar de Monserrate. 
Flores y luces! 
Es decir, la delicadeza y la alegría, 
poéticamente asociadas, en la más be-
lla y más conmovedora de las cere-
monias. 
Podr ía agregar que también Ja más 
Bimtuosa y así dejaría definido, con la 
exactitud de una frase, lo que ha sido 
la inolvidable boda de anoche. 
Estaba señalada para las nneve. 
No transcurrieron muchos minutos, 
después de esa hora, sin que aparecie-
se en el templo el cortejo nupcial. 
A su frente, como la priucesita de 
nna corte ideal, iba la novia, la Srta. 
Julia de Sola, cruzando vaporosa, gentil 
é inspiradora envuelta en la sideral 
blancura del velo, del largo y diáfano 
velo que acariciaba su figura como 
una nube que rodeara una estrella. 
Daba el brazo á la linda desposada 
BU señor padre, el señor Leopoldo de 
Bola, el caballero cumplidísimo y abo-
l i d o ilustre que en la sociedad y en el 
Vio goza, de justo y elevado concepto. 
Detrás, la señora madre de la novia, 
ia interesante dama Isabel Bobadilla 
de Sola, dando el brazo al respetable y 
muy estimado caballero señor J. F. 
Berndes, Cónsul de A u s t r i a - H u n g r í a y 
personalidad prominente de nuestra 
colonia alemana. . 
Y completando el lucido séquito, 
Nena de Sola y Charles Berndes, Gra-
liella Berndes y el joven Sola, la se-
fiora de Pessino del brazo de su distin-
guido esposo, la señora madre del no-
Vio, Dolores Boch de Berndes, y Mar-
garita Martínez y Pritz Berndes. 
E l novio, el joven simpático, culto 
y distinguido, señor René Berndes, es-
peraba al pie del altar. 
Era el dltimo plazo dado para la 
conquista de su felicidad. 
La merecía y la aguardaba. 
Entretanto, el sexteto de cuerdas del 
Beñor Eendón, saludada á la brillante 
hueste á los dulces acordes de la gran 
Marcha Nupcial de Mendelhsou. 
Breve, y con toda su natural solem-
nidad, fué la ceremonia. 
En ella ofició el Padre Emilio, el res-
petable y bien querido párroco do Mon-
Berrate, el que ha logrado, tras una l a -
bor y unos esfuerzos meritísimos, hacer 
de una humilde iglesia uno de los más 
bellos templos de la ciudad. 
Durante la ceremonia se oye la m ú -
Íica de Schuman en una de sus más de-icadas Melodías. 
Las miradas de todos se detenían en 
la novia. 
Qué linda Julia! 
Vestida con admitJNble elegancia y 
prendida con exquisitt) chic, su peina-
do, obra de una artista, como es iepilla 
Euíz, parecía completar la gracia inde-
finible de su figura. 
Algo como un ensueño era lo que 
evocaba, bajo su ^blanca veste de des-
posada, la ideal Julia. 
Cuánta gloria brinda el amor á las 
almas que se unen. 
¡Qué felices, Julia y René, en el go-
ce de esa gloria! 
Madrina de la boda fué la señora Isa-
bel Bobadilla de Sola, la madre de la 
gentil novia y hermana del ilustre es-
critor cubano Fray Candil. 
Padrinos: el señor J. F. Berndes. 
Y como testigos, por la novia; el 8r. 
José A. Pessino y el señor Jesús Barra 
qué; por el novio: el señor Víctor Men-
doza y el señor Elonoró Lainé. 




Unicas casas con M e a p p i a en M a M a . 
Polaou y Alfonsina?, tacón 
•nela y Luis X V $ 5 . 3 0 oro 
Polacas, Alfonainas y Zapa-
toa lona $ 4.24 oro 
, Teléf. 76 
I L A CASA MERGADAL1 
i San Rafael 25. Tel. 1670 I 
o i ó 
Remito franco de porte cual-
quier encargo que se me haga 
para el interior. 
C1171 alt 4t-7Jn 
Señoras: 
Marquesa de Móntelo, Dolores B. 
de Berndes, Felicia Mendoza de Arós-
tegui, Concha Pérez de Moenck, Fejlta 
Montalvo de Mendoza, Adela Orúe 
de Merry, Al ic ia Crawford de Qondie, 
Mariana de la Torre de Mendoza, Cris-
tina Botet de Gelats, María Josefa 
Reyes Gavilán do Pérez Miró, Isabel 
Pulido de Bustamante, Ana Bondix 
de Valdés Pagés, María Dufau de Le 
Mat, María Luisa Saracbaga de Saave-
dra, María Teresa Freyre de Mendoza, 
Bachiller viada de Castro, Cristina 
Gelats de Méndez, Elisa Pruna de 
Albuerue, Luisa María Otero de Me-
rry, Esperanza Conill de Zanetti, Eosa 
Martínez de Diago, Pepa Echarte de 
Franca, Julia Garceráu de Hernández, 
Hortensia Carrillo de Almagro, Que-
sada viuda de Freyre, Hortensia M o -
liner de Abad, Amalia Hierro de Gon-
zález del Valle, María Meyra de Ba-
rraqué, Gutiérrez do Alamil la , Gómez 
Mena de Cajigas, viuda de Montejo, 
Encarnación E. de Robleda, Bruzón 
de Morales, María Teresa Moenck de 
Ferhraau, Gloria González de Barra-
qué, Dulce María Junco de Fonts, 
viuda de Miranda, María Luisa Ponce 
de Párraga, Rosa Blanca de Cárdenas de 
Castro, Mercedes de Armas de Lawton, 
Ingela Barajón de Mañas, Herminia 
Saladrigas de Montero, Al ic ia M a r t í -
nez de Bctancourt, Isabel Benitoa de 
Machado, Esperanza Trémols de I r i -
zar, América Wi l t z do Centellas y de 
Casuso. 
Señoritas: 
Una página del l ibro de oro de la 
distinción habanera. 
Margarita Mendoza. María Alba-
rrán, María Antonieta Reyes Gavilán, 
Merceditas Mendoza, Isabel Pedroso, 
Amelie y Matilde Moenck, Al ic ia de 
Cárdenas, Perla Merry, Ana María y 
María Teresa Valdés Pagés, María 
Castro, Micaela Mendoza, Matilde Ba-
tista, Cheche Pérez Chaumont, Emma 
Montejo, Cristina Pujáis, Blanquifa 
Hierro, Emelina Reyes Gavilán, María 
Dolores Machín, Sofía y María Teresa 
Miranda, Li ly Qondie, Carmela Suá-
rez, Coloma Gelats, Carmen Aróstegni, 
Cristina Montero, Angelita Echarte, 
María Luisa Freyre, Hortensia y Mar-
garita Scull, Cerina García Montes, 
Graziella, Gisela y Mará Canelo, Con-
suelo y Esperanza García Echarte, 
Isabel Massiuo, Clementina Machado, 
Esperanza Irizar, Amparo y Carmelina 
Robleda, Julia Roca, A n gelita Casuso 
y Hortensia de Armas. 
Y entre los caballeros: 
Rafael Montoro, Antonio González 
de Mendoza, Tirso Mesa, Elíseo Giber-
ga, Miguel Mendoza, Antonio Sánchez 
Bustamante, Carlos Fonts, el Conde 
de la Reunión, el Dr. Gonzalo A r ó s -
tegni, Luciano Ruiz, Narciso Gelats, 
Enrique Moenek, Roberto Merry, Os-
car Fonts, Leopoldo Canelo, Guillermo 
Za!do, Carlos Pár raga , Antonio Gon-
zález Cnrquejo, el Dr. Pedro Alba-
rrán, Claudio Mendoza, Héctor de 
Saavedra, Pedro Hernández, el doctor 
Juan Santos Fernández, Felipe De-
mestre, Manuel Hierro y Mármol, Gui-
llermo Merry, el Dr. Gabriel Casuso, 
Luis V . Abad, Vicente Valcárcel, Ig-
nacio Lamas, Guillermo Lawton, Rai-
mundo Castro, Enrique Zanetti, el Dr. 
Eduardo Echarte, Ignacio Almagro, 
Agapito Cajigas, Emilio Alamilla, A l -
fredo Labarrere, Poli carpo Lu ján, Otto 
Schwab, Manuel Sastre, Edmundo Me-
yer, Francisco Mont'Ros, Juan Ajuria, 
Domingo Morales, Leopoldo Irizar, 
José Ibarra, Juan F. Centellas, Feliz 
Iznaga, el doctor Juan Francisco O'Fa-
r r i l l , Angel González del Valle, José 
Pujáis, Enrique Ferhman, Marcel Le 
Mat, Aurelio Albuerue, Andrés Val-
dés Pagés, Carlos Armenteros, Ramiro 
Cabrera, Ar turo Goudie, Ricardo Dia-
go, Ramón Mendoza, Adolfo Bctan-
court, Herrman Upmann, Armando 
Alvarez lusua, Antonio Ceballos, Car-
los Dufau, Ponfirio Franca, Isidro Ol i -
vares, Jorge Ajuria , Franck Ruz, Ro-
gelio de Armas, Jorge Mill ington, P. 
Dávalos, A . Mañas, José Barraqué, 
José Otero, Bonifacio Piñón y Adolfo 
Bntler. 
Alh i , en una preciosa quintado Co-
jimar, con el mar por marco, disfrutan 
los novios de anoche de las dulces pr i -
micias de su luna de miel. 
Sea ésta inagotable en MIS dichas, 
sus alegrías y sus satisfacciones para 
Julia y René. 
Hé ahí mis votos. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
GoasfiratorioicíflilíeMíia 
Abrió sus elegantes salones en la no-
che del sábado este Instituto de educa-
ción artística, para celebiar en ellos el 
acto solemne de la distribución de pre-
mios á los alumnos del curso académi-
co de 1903 á 1901. Numerosa concu-
rrencia acudió á presenciarlo y entre 
apláneos incesantes á los intérpretes 
del interesante programa y elogios me-
recidos al cuerpo profesional del Con-
servatorio, á quien se debe el próspero 
estado del mismo, se deslizaron insen-
sibles las horas. 
Abrió la velada Hortensia Rodrí-
guez, con una preciosa Melodía, de 
Rubiustein, y un vals de Moskowsky 
que el auditorio apreció en todo su 
justo valor. Elisa Morales, una pianis-
ta de seguro y brillante porvenir, si es 
que al cultivo del d iñc i l instrumento 
ha de consagrarse con fe y decisión, 
nos dió á couocer la Romanza óp 28 
de Schutt, un compositor moderno, 
perteneciente á la escuela alemana y 
cuyo nombre figura con derecho y fre-
cuencia en los programas de los con-
ciertos europeos y la Hnmoresca del 
mismo autor, que so aplaudieron por 
su valor excepcional y por la interpre-
tación que logró alcanzar. 
Mucho llamó la atención de la inte-
ligente concurrencia la Tarantela, de 
Saint Sacns, á dos piaaos producción 
mny original y de hermosa factura, 
qne si no estamos equivocados se in-
terpreta por vez primera en esta capi-
tal y obra en la cual el autor de la 
Danse Maedbre ha puesto de manifiesto 
por centésima vez su talento y su ins-
piración fecundos. La señora deBlanck 
y la señorita Rayneri, bordaron, esta 
es la expresión, esa composición, eje-
cutándola con imponderable acierto. 
La fantasía de Rigoleto, de Liszt, com-
posición erizada de dificultades diver-
sas, valió á la estudiosa é inteligente 
alumna Olimpia Rivas,^ alentadores 
aplausos. La interpretación de esa pá-
gina de música, obtuvo un éxito lison-
jero. 
También el arte vocal tuvo su repre-
sentación en la fiesta de que nos ocu-
pamos. Primeramente la señora Pilar 
Mart ín de Blanck y la señorita Rivas 
cantaron una romanza de Rotolí que 
lleva por t í tulo Flore chellangue y des-
pués la mencionada profesora con la 
señorita Oria Várela, un vals muy be-
llo denominado Las Perlas y del cual 
son autores los señores Espinosa de los 
Monteros y Hubert de Blanck, el p r i -
mero de la letra y el segundo de la 
música. 
La fiesta que reseñamos, como todas 
las que el Conservatorio Nacional ce-
lebra, revistió una importancia legíti-
ma y se vió coronada por el Dios Éxito, 
cual justo premio á la experiencia y 
aptitudes de su cuerpo profesional, á 
la excelencia de sus planes de estudio 
y á la inteligencia y aplicación de sus 
alumnos, animados constantemente de 
un alto espíri tu de amor al arte y de 
un celo decidido por el buen nombre y 
prestigio de la Academia de que ellos 
son firme y sólido sostén. 
CRONICA D E POLICIA 
U N A P U Ñ A L A D A 
En la calle de Hospital esquina á Va-
lle, fué detenido ayer tarde por un vigi -
lante de la 7? Estación, el moreno Angel 
Pérez Valdés, en los momentos que co-
rría detrás de otro individuo de m raza, 
que iba todo en sangren tarto. 
Trasladado esto último al Centro de 
Socorro de la segunda demarcación, dijo 
nombrarse Marcial Pérez Alfonso, de 17 
años y de oficio venderlor, y fuó asistido 
por el Dr. Poo de una herida causada con 
instrumento perforo-cortante, en el brazo 
derecho, siendo dicha lesión de pronósti-
co grave. 
Según manifestación del lesionado, al 
medio día de ayer tuvo unas palabras con 
su agresor frente á la puerta del club 
"Almendares", por haberle negado tres 
centavos de fruta que le compró, hasta 
que un policía le obligó á abonarlos. 
Agregó Pérez Alfonso qne poco des-
pués del incidente pasado entre ellos dos, 
fué á comprar nieve á la fábrica la "Ha-
banera", en la calzada do la Infanta, y 
cuando regresaba, al llegar á Carlos I I I , 
le salió al encuentro Valdés, que estaba 
oculto detrás de una cerca, y con un cu-
chillo lo hirió, persiguiéndolo después 
hasta que lo detuvo el policía. 
El agresor, que confesó el hecho, fué 
puesto á disposición del Juez del distrito 
Oeste, quien después de haberle tomado 
declaración lo remitió al Vivac en clase 
de detenido. 
El lesionado pasó al hospital. 
A G R E S I O N 
A l Juzgado de guardia fué remitida 
anoche por el oficial de carpeta en la cuar-
ta Estación de policía, la morena Loren-
za Medina Martell, vecina de la calle de 
Lamparilla, la cual fuú detenida por el 
vigilante 6()7, al hacer agresión contra un 
vigilante de la Sección de Higiene, que 
trató de detenerla por ejercer la prostitu-
ción clandestinamente. 
El Juez, Ldo. González Arango, remi-
tió al Vivac á la detenida, á disposición 
del Juzgado competente. 
U N A L I T O G R A F I A 
Alejo Oliver González, vecino de Nep-
tuno 229, fué asistido ayer en el Centro 
defiocorrodel segundo distrito, de una 
herida contusa en la cara palmar del de-
do pulgar de la nuíno izquierda, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente, tra-
bajando en la litografía calle de San Ra-
fael esquina á Manrique. 
ROBO 1>E P R E N D A S 
A la policía secreta denunció doña Ro-
sario Urbano Herrero, vecina de Indus-
tria 64, que hace pocog días le robaron de 
su domicilio un tresillo do oro con pie-
dras de brillantes, un rubí y un zafiro y 
un anillo de oro, cuyas prendas estima en 
ocho centenes. 
Se ignora quien sea el autor del robo. 
F R A C T U R A G R A V E 
A l transitar por la carretera en cons-
trucción Gutiérrez de la Vega, en el Ce-
rro, D. Felipe Felipe y Herrera, oondu-
ciendo un carretón, tuvo la desgracia de 
caerse, y plisándole por encima las rue-
das de dicho vehículo, le ocasionó la 
fractura completa de la tibia y peroné 
derecho, siendo su estado de pronóstico 
grave, según certificado del Dr. Soto, 
que le prestó los primeros auxilios de la 
ciencia médica. 
El hecho fué casual, y el lesionado pa-
só á su domicilio. 
S IN M U J E R Y SIN M U E B L E S 
En la 7? Estación de Policía se presen-
tó anoche don Fernando Lazo Valdés, 
vecino de Santiago 12, manifestando que 
al regresar á su domicilio encontró que 
su legítima esposa doña Vicenta Gonzá-
lez y González, había desaparecido, lle-
vándose varios muebles por valor de 
28 pasos plata. 
So ignora dónde pueda encontrarse la 
González, 
H U R T O D E U N A S O R T I J A 
La morena Isabel Tomáa, criada de 
mano de la casa Galiano 12, residencia 
de don Luis Ortega, fuó detenida por ha-
ber hurtado una sortija con piedras de 
brillantes, la cual vendió en tres cente-
nes en la caga de compra-venta situada 
en Galiano 84. 
A la detenida se le ocupó parte del di-
nero producto de la venta de la sortija. 
ROBO CON F R A C T U R A 
Durante la noche del domingo & la 
madrugada del lunes, fué violentada la 
puerta de la azotea de la casa calle de los 
Corrales n? 180, y bajando al interior de 
la misma robaron siete centones, un re-
loj, y una docena de pañuelo». 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
E N L A M A N Z A N A B E GOMEZ 
El moreno Gregorio O'Farril, yecino 
de Oquendo y San Rafael, fué detenido 
por el vigilante 48, por acusarlo D. Jesús 
Cao, dependiente del baratillo - 'El Fé-
n ix" , tetablecido en la Manzana de Gó-
mez, de haber hurtado un espejo que es-
taba encima de una de Ks vidrieras de 
dicho baratillo. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
G A C E T I L L A 
E N A L B I S U . — L a reaparición de la 
gentil ísima Pastorcito llevó anoche al 
popular Albisu una numerosa concu-
rrencia. 
Durante la representación de La tra-
pera fué objeto la señorita Pastor de 
grandes y merecidas ovaciones. 
A l terminar la obra fué llamada al 
palco escénico entro aplausos. 
También fué objeto de una entusias-
ta y prolongadísima ovación, en Ve-
nus-Salón, la graciosa Carmita Sobe-
jano, la ideal ^Venus", que tuvo que 
visar, por tres veces, á instancia del 
público, el tango con que concluye tan 
bonita revista. 
Un detalle. 
Vimos aplaudir con entusiasmo á 
una encantadora joven que ocupaba un 
gri l lé . . . 
La función de esta noche ofrece una 
novedad: la reprise de la bonita ^zar-
zuela cómica en un acto, dividido en 
tres cuadros, original y en prosa de 
Guillermo Perrin y Miguel del Palacio, 
música de los maestros Manuel Nieto y 
Jerónimo J iménez, titulada M barbero 
de Sevilla. 
Protagonista: la aplaudida t iple se-
ñor i ta Pilar Chaves. 
Ocupa E l barbero de Sevilla la segun-
da tanda,cubriendo la primera y terce-
ra, respectivamente, Venus-Salón y Gaz-
pacho andaluz. 
Un debut y un estreno anuncian pa-
ra la presente semana los carteles de 
Albisu. 
El debut, señalado para la noche del 
jueves, es el del primer barí tono astu-
riano don Cristino Inclán, quien con-
sumirá un selecto programa de núme-
ros de ópera. 
La obra que se estrena es La reina 
mora, para la que se están pintando dos ' 
decoraciones por el nuevo escenógrafo 1 
de Albisu, el señor Callejo. 
E l estreno de La reina mora se efec-
tuará el viernes. 
C A N T A S . — 
Cuando leas una carta 
no mires antes la firma; 
no sabiendo quién te escribe, 
creerás lo que te digan. 
Ezequiel García. 
L A P U E S A . — E s t a r á hoy cerrado el 
Nacional. 
Mañana, como ya hemos anunciado, 
ofrecerá su primera función de moda 
el joven y notable transformista señor 
La Presa. 
En el programa combinado para es-
ta función figura el estreno de la zar-
zuela Jugando al escondite, original 
del joven La Presa, donde realiza más 
de treinta transformaciones. 
Según se nos dice es muy bonita la 
danza, compuesta por él, que se titula, 
¡Lejos de t i ! y con la cual obsequiará 
mañana á las damas. 
Aumentan los pedidos de locali-
dades. 
Mañana estará el Nacional de gala. 
E X Q U I S I T O T E . — Ya está en casa 
do Solióse, Obispo 43, la nueva reme-
sa del excelente té Homimann, el ex-
quisito té de la ludia que hoy es el 
predilecto de la aristocracia inglesa. 
En el Eeino Unido, desde Su Ma-
jestad Eduardo V I I , hasta el más hu-
milde de sus subditos, todo el mundo 
toma el famoso té Hormimaun, el de 
mejor aroma, el de sabor más delicado, 
el que mejor conforta el estómago. 
Nada mejor, después de un almuer-
zo ó una comida, que una tacita de té, 
de ese té sin igual que Solióse vende á 
todos precios y en todas cantidades, 
pues Hormimann, tiene cuatro clases 
de té : económico, superfino, superior y 
el mejor, que realmente es el mejor entre 
los mejores. De gran fragancia, escojid^) 
entre el de las cosechas más finas de 
la primavera. 
La remesa que Solloso acaba de re-
cibir tendrá la gran aceptación que 
han tenido las anteriores, pues el té 
Hormimann es una bebida que alegra, 
refresca y no embriaga. 
Las principales familias habaneras, 
toman el té que la antigua casa de 
Wilson popular izó entre nosotros, así 
que nos complacemos en anunciarles la 
llegada de la gran remesa que, desde 
el viernes, está á la venta eu Obispo 
41 y 43. 
P A Y S E T . — E n t r e las vistas que esta 
noche se exhibirán en el magnífico bioa-
copio de los señores Costa y Prada,que 
con tanto éxito viene actuando en el 
teatro de Payret, figuran varias de 
gran mérito. 
Asciende el número de vistas que se 
exhibirán hoy á veinte y estarán d iv i -
didas en dos tandas. 
La luneta con entrada: veinte cen-
tavos. 
E N S I O K O L M O . — 
Los príncipes de Stokolmo 
pidieron pe»as al olmo, 
y el olmo no dió ninguna; 
no encontró manera alguna 
de satisfacer tal colmo. 
Pero como en Stokolmo 
el no dar es un abuso, 
pusieron por penitencia 
al olmo estéril ó iluso, 
que diera el cigarro ruso 
japonés de La Eminencia! 
Desde entonces, caso extraño, 
en el cual no existe engaño, 
los príncipes de Stokolmo, 
que son príncipes sencillos, 
le piden peras al olmo 
y el olmo dá cigarrillos! 
H I S T O R I E T A . — C u e n t a Diderot que 
después de una visita á Kousseau en 
Montmorancy fueron juntos á dar una 
vuelta por las orillas del estanque. 
—Si viera usted, dijo Rousseau, 
cuantas veces me han dado tentaciones 
de arrojarme en este estanque para 
acabar de una vez mis dolores. 
— j Y por qué no se resolvió usted?— 
contestó Diderot. 
Viendo Rousseau la frescura de las 
palabras do Diderot permaneció un 
instante callado, y luego dijo: 
—Porque metí la mano en el agua y 
vi que estaba muy fría. 
Ex MARTI.—La gran Compañía de 
Variedades y coleoción de fieras que 
dirige el arrojado domador Mr. Oani-
hac y que con tanto éxito viene ac-
tuando en el fresco teatro Mart í , anun-
cia para esta noche una bonita fun-
ción, toman do parte todos los artistas 
de la Compañía . 
También ejecutará sorprendentes 
ejércicios, al mando d e s ú s domadores, 
la notable colección de fieras, é n t r e l a 
que figuran leopardos, tigres, hienas, 
leones, serpientes, osos, etc., etc. 
Los precios de las localidades no 
pueden ser más módicos. 
Y á otra cosa. 
Según nos dice nuestro amigo el se-
ñor Maseda, celoso administrador del 
teatro Martí , mañana la función será 
de moda y se obsequiará á las damás 
con preciooss bouquels de flores natu-
rales y con elegantes cromos con el or-
den de la función. 
En esta función se exhibi rán , suel-
tos, tres leopardos de un mes de na-
cidos. 
Los que deseen localidades pata ma-
ñana pueden acudir desde hoy á la 
contaduría del teatro. 
U N E S T R E N O . — L a novedad en la 
función de esta noche en el popular co-
liseo de la calle de Consulado es el es 
treno de la zarzuela, original del aplau-
dido autor cómico Federico Vil loch, 
t i tulada Tatá, parodia do Zazá. 
Toman parte en su desempeño todos 
los artistas de la Compañía. 
Estando vendidas casi todas las loca-
lidades para el estreno—primera tan-
da—la empresa ha determinado que 
Tíitó se repita eu la segunda y así el 
público podrá verla con comodidad. 
Terminará el espectáculo con el 
juguete cómico E l lio Tomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un mes después de la boda. 
El .—Mira , Dolores, te he dado una 
prueba irrecusable de amor casándome 
sin reparar en que tus tíos disfrutan 
de una salud perfecta. 
El la .—¡Vaya. . . son muy viejos! 
El.—Sí, s í . . . fíate de eso. Aún pue-
den v i v i r tres ó cuatro años. 
Ella (cogiéudolejas manos y en tono 
de dulce reproche).—Pero, impacien-
te, ¿tú no crees entonces eu la Provi-
dencia? 
Marvons glacés, Nugatines, 
ApHcotines, Fraiseines. &c, en 
E L MODERNO CUBANO, Obispo 
51. Especialidad de esta casa. 
— —i 
G R A N T E A T R O NACIONAL.—ISTo hay 
función.—El miércoles gran función de 
moda con obsequio á las damas. 
TEATRO P A Y R E T — G r a n bioscopio 
de los señores Costa y Prada.—Fun-
ción por táudas: á las ocho, y á lás nue-
ve.—Los domingos, grau matinée. 
T E A T R O A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Venus-Salón— A las nueve y diez: E l 
barbero de Sevilla—A las diez y diez: 
Gazpacho Andaluz^ 
T E A T R O A L H A M B R A . — A las 8 y 15: 
T a t ó — A l a s O ' l S : Tatá. — A las 10'15: 
E l tio Tomás. 
T E A T K O MARTI—Compañ ía de Va-
riedades con una notable colección de 
fieras.—Función diaria. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Rusia, I ta l ia y Francia. 
KEííISTBO'eiVIL 
J u n i o 4 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O S T E . — 1 varón blanco le-
gítimo. 
D I S T R I T O E S T E . — 2 varones blancos le-
gítimos. 
D I S T R I T O O E S T E . — 1 varón blanco le-
gítimo.—1 varón blanco natural.—1 hem-
bra blanca legítima. —1 Hembra blanca 
natural. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E . — Manuel González, 
28 años, España, San Lázaro 246, tisis 
pulmonar.—Emilio Riaflo, 45 días, Casa 
Blanca, id., congestión pulmonar. 
D I S T R I T O SUR.—Carolina Risa, 39 años 
Habana, Gloria 130, tuberculosis pulmo-
nar.—Asalon San Antonio, 45 aflos, Es-
pafla. Aguila 116, cáncer.—Luis Valdes, 
9 meses. Habana, Carmen L meningitis. 
—José Martínez, 6 meses. Habana, Flo-
rida, 72, bronco-neumonía. 
D I S T R I T O E S T E . - M a r í a Fernández, 38 
años, Sagua, Acosta 58, demencia.—Be-
lén Dalmau, 10 meses. Habana, Lampa-
rilla 54, meningitis.—Victoria Torres, 42 
años, Sancti Spiritus, Hospital de Paula, 
peritonitis.—Prudencio Herrera, 1 mes. 
Habana, Luz 47, bronquitis. 
D I S T R I T O OESTE.—Mar ía Sué, 66 años, 
Méjico, Asilo de Hermantas, arterio es-
clerosis.—Juana Martín, 80 años. Pinar 
del Río, Infanta y Jovellar, tuberculosis 
dulmonar.—José Barrero, 44 afios, Oren-
se, Purísima Concepción, tuberculosis 
pulmonar.—Rosario Expósito, 63 afios, 
Cuenca, Purísima Concopción, reblande-
cimiento cerebral.—Conrado Larrea , 4 
meses. Habana, Zapata 80, atrepsia. 




J u n i o 5 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O S U R . — 1 varón blanco legíti-
mo.—1 varón blanco natural. 
D I S T R I T O O E S T E . — 1 hembra blanca le-
gítima.—2 varones blancos legítimoa.— 
1 varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O SUR.—Hortens ia Mora, 4 
meses. Habana, Monte 60, enteritis. 
D I S T R I T O OESTE.—Juana Llanes, 60 
afios, Cuba, Pifieira 9, cáncer.—Josefa 
Valdés, 40 afios. Habana, Sta. Lucía 13, 
tisis pulmonar.—Justo Vázquez, 42 años. 
Habana, Neptuno 212, fiebre infecciosa. 
—Carlos Figueroa, 26 afios, Cuba, Asilo 
Misericordia, parálisis.—Pedro Martínez, 
2 afios. Habana, San Lázaro 102, neumo-
nía.—Antonio Cejudo, 31 años, Espafia, 
Covadonga, tuberculortis pulmonar.—Jo-
sé Lamas, 16 afios, Espafia, Purísima 
Concepción, fiebre tifoidea,—Elena Hu-
guet, 21 afios, Remedios, San Carlos 15, 
tuberculosis pulmonar.—Rosendo Gonzá-





xns P O C O 
DE ALTO ABAJO. 
Yo subí: con tus alas protectoras 
volaron mi arrogancia y mi osadía: 
mezquino espacio á mi ambición gigante 
el orbe parecía. 
Yo bajé: del abismo á lo profundo 
rodé por tus esfuerzos empujado, 
y me v i del pariente escarnecido, 
del amigo olvidado. 
A l subir no juzgué con loco orgullo 
eternos para mí tantos favores; 
al bajar no incliné mi altiva frente 
ni lloré tus rigores. 
Basta á mi p^cho la profunda calma 
que jamás alteró mudanza alguna. 
Ruede en buen hora tu voluble carro... 
¿Qué me importa, Fortuna? 
Luis García Luna, 
kmmm. 
(Por N . N.) 
Iréis Mi Mi 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática ni-
ña de la calle de Sitios. 
Jerosliflco cowiililo. 
(Por Juan le Lanas.) 
L r w l f o nnoiérico. 
(Por Javier de Lugo.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8 7 6 5 9 6 8 7 
1 2 3 4 5 8 3 
8 9 4 5 «6 3 
6 4 9 6 7 
4 5 8 3 
9 6 7 
2 3 
4 
Sustituir los números por letras para 
obtener en cada línea horizontalmente, lo 
siguiente: 
1 Instrumento músico. 
2 En el ejército. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem idem. 
5 Idem idem. 





(Por Juan Cualquiera.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitúyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verti-










(Por Vidal Laza.) 
• O • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Suatitáyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmente, lo siguiente: 
1 En los naipes. 
3 Nombre de mujer. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
Solnciom 
A l logogrifo anterior: 
LONOINAS. 
A la cadeneta anterior: 
D A R 
A Ñ O 
R O M A N 
A N A 
N A R D O 
D O S 
O S C A R 
A R A 
R A M O N 
O C A 
N A I P E 
P A 8 
E 8 T A B 
A R E 
R E Y 





















Al cuadrado anterior: 
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